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Seftor Capitán general de la segunda regí6a.
Seftor,' ,presidente del Consejo Supl1llQD'. de Guena y,
Marina. ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó a
este Ministerio, promovida I'Or el teniente de lMan·
tena (E. R.. 1. D. Vlc~nte Martlncz Jodar, con des-
tino en la cala de recluta de Osuna n<un. 21, en sú-
plica de que se le conceda mejora ,de 'puesto en su
cscala; y teniendo en caenta lo dispuesto en las
reales 6rdenes de 13 de· julio de 1881 (C. L. n6-
mero 272), 23 de octubre de 1886 I(C. L. núme-
ro 446), "7 de noviembre de L914 (D. O. núm. 260)
y 30 de.J·unio de 191 S (D. O. núm. 143). todu ellas
encamina as a evitar las perturbaciones que llevan
a las eacatas peticiones de la índole de la adual, el
Rey (9' D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Conse}o Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
d~sestlmar la petici6n del recurf1!nte.
De real orden 10 digo a V. E'. pua su conocimiento
y d~is efectos.. Dios guarde a V. E. muchosdol.
Madnd 22 de DOVlCJllbre de 1918. , ".t. .,
con destino en el bataIl6n de Cazadores Gomera Hierro
núm. 23, en &úplica de que se le conceda mayor anti-
güedad en su actual empleo, en analogfacon lo re-
suelto para el teniente de Infanteria ,(E. R.), don
Alberto Sancho Rodriguez, por real orden de 6 de
julio último (D. O. núm. 152); Y teniendo en cuenta
lo dispuesto en la real orden de r 3 de julio de r 88 t
(C. L.. núm. 272), el Rey ~(q. D. g.), de acuerdoi
con lo. Infonnado por el Consejo Supremo de Guerra
y Manna, se ha servido desestimar la petici6n del re-
currente por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V.~. para su Conocimiento
y demis efedos. Dios guarde a V. E. muchos afiO..
Madrid 22 de noviembre de 1918.
DAMASO BERKNGUER
.Sel\or Capitán general de Canarias.





Vista'la _tanda promovida' P9t -~





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
pqner qu~ e~ d uso. de. la CartiU. Militar le tengan en cuenta
las prescnpclones sllulentes:
1." Con arreglo 11 lo que se indica en el legundo p~rrafo
del art. 197 de la vigcnt&ley de reclutamiento, IQs dobles va-
les que se unen a liS hojas de movilización le utilizarán no
sólo en los viajes de incorporación a Cuerpo y reeresa a' sus
hogares. sino en todol 101 viajes que IU' portadores deban
efectuar de ordcn .up~rior p'0r cuenta de Estado, mientr.. se
hallen suletol IlseNiCIO militar. A este efecto, los jefes de
todol los cuerpos y dependenciu lolic:itar~ndirectamente del
Depósito de la Ouerra, otrolluegos de dichos v¡lel en núme-
ro i¡1&Jl al de clase. e individuos de tropa de 101 mÍlmos que
t~nlan la Cartilla, 101 cuales serán facilítllldol lin cargo por el
atado Centro Por este Ministerio se darkonocimiento de esla
prcacripción a las compai\ill de ferrocarriles, a fin de que
admitan las órdenes de marcha '1 ValCl en vez de puaporte y
IlIta~ de em~arq~e en los casos expresados.
.2. Lu licenCIaS temporales que disfruten las clases e indi-
VIduos ~e tropa que posean la carti1la Militar, se anotalin en
d,~ClO en bla!,co .que queda en la pAgina 7 de la misma.
3. Las autorizaCIones que se concedan a los interesados
J!lra ~ajar por Espafta y el extr~njero, se anotarAn en su Car-
tilla MdJiar, en la, que para vanar de rClidencia flruran en las
plgin~ 25, 28, 29 Y30. seg6n la situación. .
4." .2n todos 10& cuerpos "J dependencillS sed corregida
_~do se in.~rp?ren 101 individuoa, la prllDéra~na de l~
IIOJa de mOVIlizaCión, de color verde, substituyendo las pala-
bras cleillnda situación dd servido activo., que figuran.en
los renglones -l.- y 5.0 de la misma, por lo de ,situaci6n de
fatl'Y&»: El DepÓlÜo de 1& o.erra had i¡ual mocUfiaci60 en
las Cartillas que tenp en IU poder, lo cual tendrt en cuenta
JIrA las nuevas ediciones. .
. De real «cica Jo di¡o a V. e.,.. ID conociDlíento 't de-
lDú efectOl. Dioa rurde ,. v. E. DlIlChos afI01. Madrid 22
de DOYiembre de 1918. \, .
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R«fl/l«lcldll (tlI't. 7.')
D. Ramón L6pu Ool1MMdI, de l. cal' de BarceloAl, 62, al
rqimicnto Vapra, ~7. .
• jos~AH•• Padilla, del fClimleDto Vergara, 57, aluaJade
Mataró.64.
•. Ricardo CabrintY Navarro,. la caja de Ma"ró t., a la
de8&rcd~~
~ftÚf!;Jk._.•Orll tlt 1914, C. L 116m. 74-
1/0 Al_o d.. lfIf,1, D. O. náIn. 178)
o. Ricardo Alarcón de l. P8eIIte, del regil1liewto de la ,.....ceaa," a1de·MrIiJ", ~
., MMJId Me~3a" -...6io, CId "billón .eea....
dores Laaaro" 21, a JI ... dI. Ona ea......
.. ~¡ ..,
D. Oreeorio Beuito Terraza, ascendido, de 11 Academia ele
Infanteria, al rt1d.niento de La Lealtad, 30.
• Augusto Unares SOuza, ascendido, del Consejo Supremo
de Ouerra y Marina. al regimiento de Castilla 16.
• .Felipe Sánchez Carrillo, ascendido, de diiponlble en la
sexta reeión, al regimiento de Cuenca, 27.
• u0p'0ldo Cañizal Escoto, ascendido, de la caja de Se-
vdla, 18, al regimiCllto de Bail~n, 24.
• Cipriano ZAlote Outíérrez, ascendido, de la caja de Algea
ciras, ¿9, al regimiento de la Princesa, 4.
• Adolfo Rubin de Cclis Baquerizas, ascendido dd regi-
miento de león, 38, al del Infante, ... '. _
• Emilio Hernández M~yay~, ascendido, del regimiento de
España, 46, al de Sevilla, 33.
, José Cañamaque Calleja. ascendido, de la reservil de Huer-
cal Overa, 40, al regimiento de Vizcaya, 51.
• josé Molíos Campos, ascendido, del regtmiento de Asia, 55
al de Navarra, 25. '
• Rafael Orávaloi Oirón, ascendido, del batallón de Cazado-
res Gomera Hierro, 23, al re~miento de Cuenca, 27.
• Julio Alvarez Oaldeano, ascendido, de la zona de Albace-
te, 24, a la de Soria, 42.
• Pedro Suirez de Deza y Roure, ascendido, de la ZODa de
Betanzos, 51, a la de Lugo, 53.
• Vicente Sánchez de León Donoso, ascendido, de la caja
de Ciudad Real, 10, a la zona de Ciudóld Real, 6.
• Esteban u.torre Escobar, ascendido, de la zona de Alme-
ría, 18, a la de jaén, 15.
• Francisco Oarda de Paredes, ascendido, de la reserva de
Alcázar, 11. a la zona de Badajoz. 7.
• julián O~rda Aldam,ar, ascendido, de oficial mayor de la
comisión mixta de reclutamiento de Almerla, a la aja
de Cartagena, 52.
• Ocrardo Varela Leal, ascendido, del regimiento Zamora 8,
a la caja de Oren,e, 108. '
• josé Rodrlguez de la Torre, ascendido, de Sargento mayor
de la pIlla de Lérlda, a la caja de Burgor. 82.
• jUlto Olive Blanco, ucendido, del Ministerio de la Oue-
rra, 11 la caja (le Zaragoza, 74. .
Prancisco Morquillu Clua, que ha cesado de ayudante del
Oeneral D. Pranctsco Oómu Joroana, a la caja de BR-
bao. 86.
• An~el Rlo-Mlranda Padrón, lacendldo, de la reterva de
Palencia, 91, a la cija de ~lcalliz, 60.
• jo~ La¡Ulla Pardo, IlCendldo, de la reserva de TarIMÓn,
~8, a la caja ele Zamora, 96.
. • Julio L6pcz Mano, qtle ha eelldo de Ilyudante del Otile-
1'11 D. Jo~ B.raquer, a la ea,a de Mirand", 83.
• Aurtllo OsIe CarboneN, U«ftdlelO, dc:1 rtgfmiento Ata&l-
ca, 14, • "mpeflarltl CIlrJO de jaez efe CIU... en l.
aexta rec'6n. 1
Sdor.,.
IDÚ dedos. Dios pude a V. E. muchos dos. Madrid 23
de n9Yiembre de 1918.
• 1«#411 qu _ eu.
Coronelu
D. Marcos Rueda Eiia, ascendido, del batallón de Cazadores
Reos, 16, a desempeñar el cargo de Comandante militar
de lrún. .
• JuJiin Serrano Orive, ascendido. del grupo de fuerzas re-
· guiares indígenas de Tetuin, 1, a desempeñar ti cargo
de Juez de causas en la octava región.
• Francisco Calero Vélcz. de la zona de Soria, 42, a descm-
pcfiar el cargo de Sargento mayor de la plaza de Valia-
dolid
• Manuel Oarda Calvo, ascendido, de la caja de Salaman-
ca, 98, a desempeñar el cargo de Sargento mayor de la
plaza de La Coruña.
Tealelltes coro.....
(ArticUlo 7.')
D. Angel Vibifn Aguado, del re¡imiento de Bailén, 24, al de
Oa,e1lano, 43.
• Matias Ouirao Vera, de la caja de Alcañlz, 60, al regimiento
de TetQin, 45.
• Juan Riera ViJlalobol, de la IODa de BlUgOl, n, al regi-
miento de La Albue'a, 26. •
• Eugenio Péra de Lema y Ouasp, del re¡intiento dtllafan-
te, 5, a' de León. 38.
• Antooio Cano Ortega, de la zona de JaéD, 15, al re¡iJlJien·
to de Qranada, 34. .
, José Blanco Rodri~ez,del batallón de Cazadores La Pal-
f ma, 20, al regimiento de Vizcaya, 51.
• Luis Albornoz Pernf:tdez, Cle la zona de Ciudad Real, 6, al
re¡imiento de Asturi..., 31.
• Manuel Oarda Mal~a, de la zona de Carrnona, 11, al rt¡i-
miento de Córdoba, 10. .
• Rafael Hierro JirMnu, del reeimiento de Oalicia, 19, al de
Borbón, 17.
• MI¡uel Oonúlez Aroca, del n¡imlento de SevIlla, 33, al de
Covadonga, 40.
• Lorenzo Escudero Pérez, de la zona de Matar6, 28, al re-
. ¡Imiento de San Quin~, 47.
• Jc*. Salludo López-ralaya, del reeimleato de Cuenca, 27,
al de Valene", 23.
.1I"o"~ Comitre Toledo, de la zona da BctInzot, ~1, al
neimi~ de IlIbel la e.t6J1ca, M.
• Antonio AlonlO M.z, ck la.~a de Teruta. 59, ala lODa
de Cutel~n,21.
• 1Ucar40 Oij6. del Cabo.l del rc¡llÑeato de laaH1 1& Cat6-
lica,~, • la ~na de tsetana:os, 51.
• CiDriaao N~o ~Iez, de la CIja de La Estr_ 115, •
la %Olla de Call1lG~11-
• Mipel Oarcel de Ioi 1'..,01 J OCtavlo de Teledo, de la
ca,ia de Mlra:adl, 83. ala de Durall&O, tri.
• A¡usttn Oómez Morato, del baW161l de CaiadOrca Lk~
al, I L, ala gia de Pravia, 101 .
• I.MpQ9 ·~98aSAncbu, de la caja ele Za-.ora, 06, a la 4e
. lIIIíiIIIaca, .
• L.~ Uinú, del regimiento de Navarra, 25, a la caja
ea. ()UacWIjara, 17. .
•~~ar~~ del re¡imiCD.to de V'w:aya, 51, a la caja
• J""T~a-IIr6, cid .,..to de Val'"~
a la CIja de Madrid, 2-
• • Cutos Oarda CaeW\e», de la zona de Badljoz, 7, ala .caja
• de Cuenca, 57.
'C
© Ministerio de Defensa
(Rtales drdenes fh 28 de abril fh 1914, C. L. nflm.14,
110 lit alo"o fh 1917, D. O. núm. 178).
D. f.duardo Muñoz Oarela, de la sección de cr,ntabiiidad de
Larache, al batallón de Cazadores las Navas. 10.
» Emilio Ville¡as Bueno, del batallón de Cazadores La Pal-
ma, 20, al de Oomera-Hierro, 23.
• Mi~1 Torrente Preciado, del batanón de Caudores 00-
mera-Hie'no, 23, al de la Palma, 20.
a Juan de Miquel y de Sudves, de la zona de la Palma, al
batallón de Cazadores Oomera· Hferro , 23.
a Luis Ango.t~ Palma, del rcglmlento de Espln., 46, 11 dd
Serrallo, 6Q. .
• Prancilc:o Oonzilez Ricute\l, de Comandante mUllir de
TetuAn, a deaempeftar icual ca'JO en Rlo Martfn.
• Juan Rodrlpu Outihre%, dcl rCflmiento del Serrallo, 69,
a delempeñar el cargo de Comandante militar de Te
tda.
D. Earique Maquieln 001ldlez, dispoaible en la primera ~­
¡i6n, a la reserva de AJIIriz, 1()l).
• Enrique Oil Quintatla, dispoDible en la primera rqtÓll, a
la reserva de Orente, 108.
• Gupar Aranda del Rfo, disponiltle en Ja lIe¡noda recióa~
a la caja de Cuenca, 57.
.• Vicente Pércz Mancho, ascendido, de la caja de Vinaro%, 47~
a desempeñar el car¡o de oficial mayor de la c:onúsi61l
mixta de reclutamiento de Huesca.
• P"ncisco VAzquez Maquieira, IIttDdído, del reglmleato
de Extrem.dura. 15, a desmapeñar d clrgo de oficial
mayor de la comisión mixta de rc;lutamiento de A1-
mma.
• Luis Oomila Maymó, ascendido. del regimiento deV~
ra, 57, a desempeñar el careo de sargento mayor de la
plaza_de Lérida.
• Jesús Marin RMales, ascendido, drl regimiento de Verp-
ra, 57, a Somatenes de Cataluña.
• Mariano de UlIera Sánchez, ascendido, dd leRimiento de
BarbÓn, 17, a desempeñar el car20 de sar¡ento mayor
de la plaza de Orana<1a.
• Autonio Oonúlez tspinosa, del grupo de fuerus re¡ula-
r~ indlgenill de Melilla, 2, a desempeñar el cargo de
oficial mayor de la comisí6n mixta de reclutamicnto de
Orenlle.
D. prattdtco Lópa-Ouerrero Mlnnéb, del re¡fmlento de 1.1
Albuera, 26. al de la Lealtad, 30.
• JoM Stncbez Pcmtndet, de la caJa de Algedm, 29, 11 re-
cimiento de Barbón, 17.
• OIiprio Oondlez HerUndo, del rqjmlento de Cas-
ta, 00, al de la Rdna, t.
a lpaclo <:Irmona Perutadez, cid batan6n de Cua~ra
Uerena, 11, al ryimiento de Verpra, 57.
• Dicp Padilla del PifIO, de la cala de Montoro, 24, lit "11-
miento de Pavfa, 4t. -
• 1.uIt PIItor CoII, del bafaJJóa de Cabdores AJfOUlO XU,15,
al re¡imiento de Extremadura, 15.
• l¡nadctl!strucb y Ofaz ck tara. del batallón c.zadore. de
Alba de Tormes, 8, al ~añento de Ver¡ar., 5'.
• Ploriin Huertas learrf, defftliJDiado de Vrza,a, 51, ti
bataDóa de Cazadora Alba de Tonnc;t. 8.
a C&ar Colomer de Lucat,.• la caja de Cástell6n, .. 11 re-
gimicot'.l de VÍ%C!y., :JI.
•. Aato1lfo AYIdIt Jordi, dd I~imieatoele 0aJ1~ .., .. dl!I
......~ .
• Crac:endo P&u &ft)mbara, cid tr;Ihnieato de Nua-
rra. 25, al ele Qaip6zcoa, 53. .
lo J.e Ouda Vaya. de la~ de Moafortc, 113, al.
~ de :AocI8dIl, !2.
,.'''Saba~oa::r,::~~~~deCutdf6ir, 46, al
· • ~,.,... del ....." 1110 de 0IlIdI. It, .. cI=
.~22.. ." .
• !bf!q.GoMIea·1!dIeft\'t" cid ~fcf * ..... 3G.
..iIt.......~,~ .
·..~~~~Ia""', ele Otro-.., ..
· i1C.......S. .~
1). Viceatc Portillt Ezpddl, ele la raava ele BOMo, 86, .. re-
¡imimto de Valelacía, 23.
• Mateo Trillo Oarcla, del regimiento Ouoat, 22, al de Co-
vadonga, 40.
• Niceto Mayoral Pemindez, dd ngimicnto de OaIicia, 19,
al de Oerona, 22.
• Primitivo Pcirt Cabalciro, del regimleJIto de Navarra, 25,
al de Oalicia, 19.
, Ptlix Oj·:da Vallts, del regimiento de San Marcial, 4-4, al de
MurcI3,.37.
• Juan Oarda Navarro y Perrer, del regimiento Vizcaya, 51,
al de Andalucia, !)2.
• Arturo Guerrero Ptaja, de Somatenes de Cataluña, al ngi-
miento de S..n Quintin, 47.
• Ramón Delgado DLz, de la reserva de San Scbastiin, 85,
al regimiento de SiciJia, 7.
• Enriqut: Martínez Moreno, del batallón de' Cazadores AI-
fenso XII, lS, al regimiento de Vizcaya, SI.
• Pélix Conesa de Manuel, de sargento mayor de la plaza de
Oranada, al re¡imiento de España, 46.
, Bertolomé Ciares Oómez, de la caja de Almerfa, 39, a la
zona de Almeria, 18.
• OU:lar Hessc y Siez de Parayue1os, disponible en la sexta
región, a la caja de Bur~OI,~ .
• Juan l.iaño Lavalle, de la ala de Osuna, 21, a la de Seri-
· lIa, 18.
• Vicente Oómez Coronas, ucendido, de la aja de Algeci-
. ras, 29, a la misma.
• Juan Herrera Malaguill., del regimiento de Murcia, 37, ala
caja de Ciudad Real, 10.
• Manuel Rodrl~ez Aroau, del retimieato de Andaluda, 52,
a la caja de Alcázar, 11.
» EUicnio Pantoja Corrochano, de la reserva de Orease, 108,
a la de Badajoz, 12-
• Mariano Martfnu Sáochcz, de la caja de Cuenca, 57, a la
· reserva de Tarancón, 58.
• José Rosado Becerra, de la aja de AlcAzar, 11, a la reserva
de Alchar, lJ.
» Abclard" de Ve" Valdét, del re¡imiento de San Qtain-
tín, 47, a la reserva de Villafranca, 67.
•. Pablo JUmila Gu~rez, del rcaimiento de Sldlia, 7, a la
reserva de Bilbao, 86. .
• Honolino Martlnez Alonlo, de oficia' mayor de la Comi-
siÓn mixLI de rt.elutunicnto de Orente, a la reaerva de
San Seb..t'''' 8S.
• Luis del Barrio Moy., de ur¡ento m.yor. de la plaza de
Oerona, a desempd.r el caria de oficial mayor de la
ComisiÓn mixta de rechatamLCnto de Murcia.
• Rafatl Robl~ Veia, disponible cn la primeta re¡l6n, al re-
¡irnlento de LeÓn, 38. . .
(ArtICl'IO 8.')
D. Pedro Rft,on SITUOla, 'ICendldo, de .yudante del Gene-
ral D. t-rernando Molló, al rc¡imlento de Am&ia, 14.
t jcI6I MalIi Oltra, dbponib1e en la cuarta rqiÓa, 11 b.ta.
D6n de Cazadores Alfonto XII, IS.
• Emilio Poyo Guerrero y San1~ ucendldo, del batallón
de CaZldor~s La. Nava, 10, al rr¡imitnto de Guipdz-
coa,~. .'
• RftDÓn de V'rsa Conde, acenctido, def bltaJl6n de Cazado-
fts Catatuftt, 1, al regimitnto de lamora,'.
• jUaft RoJj y Oeli, disponible ea la 'Carta n¡i6n, al bltalló.
· de Cazadores Alro.so XII, 15.
• J-Martfnez Olalla, ,scClldido,del rC&illÚeDto ele La LaJ-
tad, 30, al ck San MarriaI, 44. '.
• .J- StnéIIa Udesma, dIsporñble ea la tcrt:era rqrI6a, a
la zona de Albacdc, 2t.
• Vlctor TerradillOl Prieto.~o, de la raena ele Ta-
raneón,. 58, a la zona "e Orcue, 52-
»jUII Oarda de Diee-. diIpoaible. ea Cuariaa, a la JJOIIa
· de Soria, 42-
• Juan OuzmAn Ajcnlo, aec:eacB:Io. cid .ecJ . ltu'ID ~ la Rei-
na, 2, a la caja de OuadiJl, :U.
• 'Santiqo laiz PemAnd...·.....dp, de la racna· de Ori-
huda, !)(), a la caja de Almerfa, 39. . .' .'.' .
, Juan Camacbop~,~d6, del~ de Pi-
. vía. 48, a 'a caja de Otuaa, 21, .',
;.~ .511.-'0 IiIuilu-DeIMIo CWrIdo.~ éIt-I.Ira-'
che, ala reserva ele Ru&tal Oftra, .
• , OIlT .
- l.Ifacrn de fSaIeaé:ia, ti. .





D. Rafael Barado Cascl1~t del bataU(lft d~. Cazadores Uerc-
na, 11, a 1iI caja de vínaroz, 41.
• Luís Alvarez S1nchez de la Nieta, del recimiento del Iofan-
te, 5, a la Cija de Algcciras, 29. .
» Alejandro Fernández Cabrera y MiUas, de la reserva de
Montoro, 24, a la caja de Montoro, 240
•. Manuel Latone Roca, de la reserva de Miran~a, 83, a la
caja de Gct.ak 4. •
• José fernindez Bacoren, ~e la reserva de Le6n, 92, a la
caja de Betanzos, 100. •
-. Pedro Romero dd Val, del regimiento de Navarra, 25,-. la
c..ja de B Ircelona, 62.
• André, Villaesc\I!U de Zayas BazAn, del regimiento~de Te-
tuán, 45, a la caja de Castellón, 46.
• Emilio Guillén Pedemonti, de la caja de Barcdona, t62, a
la rc'serva de Taranc6n, 58.
• Manuel Bonafox Amezúa, de la caja de Lorca, 53, a la re·
serva de Orihuela; 50.
• Alfredo Castro Serrano, de la c.ja de BeláDZos, 106, a la re-
serva de Montoro, 24.
• CArlos Urreta Carrió, del regimiento de Andalucía, 52, a la
reserva de BJlJguer, 69.
~ Manuel Sanz Agero, del reiimiento de Navarra, 25, a la
reserva de Plasencia, 16.
.• José Pernánd::z Bosch, del batallón de Cazadores Alfonso
XII, 15, a la reserva de Barcelona, 63.
.. Rkardo Nicolau Ncbot, del bJtaUón de Cazadores Este-
Ila, 14, a la reserva "de Gerona, 7().
~ Francisco Anaya Ruiz, disponible en la primera región, a la
reserva de Segovia, 8.
,. ,
D. Alejandro Rodríguez Rivero, disponible en brache, al re-
. gimiento de A,il, 55. .
,. Antonio Morante Sancho, diaponible en la cuarta región,
al reRimiento de La Albuera, 2•.
• f'idci.Pradal Valls, disponible en la lexta regi6n, al bata-
116n de Cazadores Alfonso XII, 1!l.
• FrancilCo L6pez de Roda Zulda, disponible en la primltra,
reii6n, al regimiento <k Navarra, 25.
• Mateo Cuartero Martlnez, disponible en la primera re¡ión
, al rCiÍmiento d; Oalidl, 19:. ' .
• Antonio Gómez Romalosa, dlSpomble en MdlUa, al reit-
miento de Navarra, 25.
• Carlol Zappi'lo Zappino, disponible en la primera reifón,
al fe2imiento de O¿ticia, 19. .
• Jos~ Escobar Buiza, disponible en la 5ciunda re2i6n, al re-
~imiento d~ Navarra, 25.
• Ll1lS.Mui\iz Matilla, disponible CA la ~pthll(rcii6n,al re-
· . iimiento de Buriol,36..' .
• Rafael Ant6n Orejuela, disponible: en 1. Ie¡unda re¡ió", al
bata1l6n de Cazadoree Alfonso XII, IS. .
.• Fernando. Diaz Giles, disp_~tlible en 1¡ primera rc¡i6Q, al
bataU6n de CÍlzadores ~steua. H.
• Lqis Camps Cual, dieponil>l~ eQ MdUla,.ala.,c:aj" de Al-
ieciras, 29, '.. .:'
• J,ulto P~rdo Ib1ñet, disponible: ~ la primt¡Q~.la
· caja de Lo(ca, 53, . • •. •
• Ramón ""parido Marin, ~spGQlble,eJl la terca-a rCi16n, a
ta cara de Gerona, 70. .
• los~ Ar~valo Ca~r~tero, disponible en laprÍP,1C1l reli''',.a
la~~sery¿de LogrQño, 81. ...
• bISfoCues" del Sol,.disponible ~ 1, P,rimu.r~, a
,1' .e;va de Mirandá, 83. " .:',
t FranciscQ Garda Esámez, diSpc)níble CIlla Iq1UIdare-
· g¡6n ala reserva de: ·Monforte, 113. ...
• AlfOll~ Barrera Campos, ascendido. de:·la SábiDSpccci6n
· de lto~y asuntos. indfgcn~ de Luache, a sit\iaciÓll de
diepontble ea 1& pnmua ['i14~ .,'. .' ...'.
• Enrique Chacón Pineda, asceadido, dd rcgtmlcato de Ora-
o nada, 34, a situación ~.dijpolÚble CA la ac:¡unda rtP¡¡.
• Alfredo Alvarez 8i1zaqó, aiccndido•.dtLr~eoto (S~
Príncipe,. 3, a situaci6D de: dispo.uíblq.m. Jaoaav., :K~
·....JcJ~trC% Martfncz, U(RJeSido. ~.r~tO.d~·":Coa ..
· litudón, 29, 'a situación. de. diSpoid.lble ca la~ tJl!ón.
.. JOJt 0110., CuaDova. lICe~i.~dd,~to ~.~[¡oo
.. '~~7M:::Ocia~.~ctit~4d.··=ttt:
. riJ, O, a situación dt dispPDiblc ~la .. ,
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D. J'* fudDdu Artca¡a,.ucendi40, del grupo de fuauI
regulares indígenas de Mc:lill;l( 2, a situki6n de: dispo-
niblem Melilla. .
• Carlos Merino Garcla, del regimiento de Guía, 67, I situa-
cién de disponible en la primera re¡l6n.
• Gonzalo Bellod Kcller, ascendido, disponible en la pri-
mera rqión y Es:ut\a Superior de OUetTI, a la misma
en i~ual situad'n, continuando en dicha Escuela.
• Jacinto CalCStany G .rda, disponible en la cuartare¡lón,
a la f"eserva de LO:ó:J, 92.
(Rtalts órdtnes 23 abril 1914, C. 1.. núm. 74 y 10 de agosto
de 1917, D. O. núm. 178).
D. feroandll GonzA'ez Muñoz, del re(imiento de Gerona, 22,
al batallÓn de Cazadores Madrid, 2-
• Latreano Sarria Robert, del batlllón de Cazadores fi¡ue-
(as, 6. al de Uerena, 11.
• Adolfo Illesias Sánchez·Solórzano, de la reserva de Pla-
sc:ncia, 16, al batallón de Cazadores L1erena, 11.
• Luis Masip Pércz, del regimiento de GuipÍlttoa, 53, al de
Ceuta, ro.
• Man\lel Martlnéz Sándlcz·Moreno, de la reserva de Bala-
ruer, 69, al bata1l6n de Cazadores Chiclana, 17. .
• Ramiro Barcia Tellado, del regimiento Isabel la Católica,
54, al batallón de Cazadores Chictana, 17.
• Manuel Moradas Alonso, disponible en Larache, al bata-
llón de Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
• Antonio Amparo Radua Arbíz6, de la reserva de Barcelo-
na, 63. al batallón de Cazadores Las Navas, 10.
• Manuel Rodrl¡uez Valcárcel y Barbadí11o, del regimiento
San Marcial, 44, al batall611 de Cazadoresfiperu, 6.
Julián fernández Cavada, ascendido, del batallón de: Caza-
dores Alfouso XII, 15, al de Figueras, 6.
Cajeros
D. Rafdel Civantos Navas, de la cala de Gerona, 70, • la zona
de Gerona, 31. .
• Esteban Oonzález Martinez, de la reserva de: Sc¡ovia, 8, a
la zona de Seiovia, 4.
ClIpltane. (E. R.)
(Arttcuio 7")
D. FausUno SAnchet SAnchez, de la zona de.Salamanca, '7,.
l. reeerfl ·de Salamanca, 98;
t Jiime Solsona Pradl:s, de la tona de Tarra¡ona, 32, a la
rest'rva de Castdl6n, 46.
• Julio Villot Varela, de la zona de la Corui1l, 54, a delem-
. pei\ar ~l Clrgo de comandante ID1litar del castillo de San
Felipe. ... .
• JQ~ Vmanu.eva Mift{oez, de la zona de Madrid, 1.J. la
, Sección de tropa de:.I~ Escuela Superior de: Ouem.
. . (,4rtltuID:8.-> .
". '" . ..
Q. Bamón Gifda Romero, ascendido, d~1 bata~16n de:. ,Caza-
dores las Navas, 10¡ ala reserva de O~a~1X, :)4.. ,..
• Juan Cabello Qarc(a,pc~aido,d~l rt¡tml~to San ~er­
nando, 11, a desempeifar el cargb de ayudante de: ,la pta-
. za:de Vitoría. . : . . ..•
~ francíscl5roGuáa Chavcs,de-4 z~ * S.mlll, 10, ••
. ~esellllleÜr el cargo de comanduite militar del. fuerte
. dé COD4e Ladrones. . ..
(1).'~ .
• • . . .'~. .'. .¡
, D.'Lorenzo oUda Santos, de la resem de Sllamaaca,o'98, •
. ~: .. ,líl~o,aAe~aaca,.'n ..
T.....
.'! ~:' .'. ;; . (ArtkaID 7.'.
• ,.:( 1 •• ' •
; D. JOÑoMo~o Moral. :dcl,IqhaJc:a~·dtAbIl~l3.
, al de Sona, O. :. .,.:1· . . ... o
" ~de1RtJ~dtl~"Prriaci1"ck
. Soria, O. •- . . ' . ' .: .. .
o: O. ats. 265 651
D. Jc* Ar~~ Rod6o,. d~l r~to de Sicilie, 7, al ele la
.ConstituCión, 29. •.. .
• bldoro Vertiz ltune¡ul, dd nRimimto de l. Conltitu-
ción, 29 al de Sicilia, 7.
t Ramón lribarren Jiménez, del regimie8to de AliJ, 55, al de
Orillada, 34.
• Manuel Martlnez Vi.,anco, dd batallón de Cazadores Al-
fonso XII, 15, al rtgim~nto de Andalud" 52. .
J Isidro Dobón Lázaro, del batallón de Cazadores Alba de
Tonnes, 8, al reiimiento de Alcántara, 58.
• Rafael Oóma de Souza, del grupo de fuerzas re2Ulares in-
digenas de Tetu!n, 1, al batallón de Caadores Alba de
Tormes 8.
• Salvador Oramaje Oarda, del cmdro de Larache y~e¡i-
- miento cxpedidonario de Infantma Marina, al batallón
de CazadoreslAlba de Torm'es, 8.
• Miguel Trigo Ooma, del batallón de Cazadores Chic1a-
na, 17, al regimiento de Alava, 56.
• Adolfo Rodríguez Algarra, dd (rupo de fuerzas regulares
indigenas de Melilla, 2, al regimiento de Oravelinas, 41.




D. Portunato Jimeno de Pedro, del grupo de fuerzas regula-
res indlgenas de Larache, 4 y Academia de Infanterla en
comisión, al regimiento de La Albuera, 26, continuando
en la misma: -
• Juan Romero Our~, del cuadro de larache y regimiellto
\
expedicioRario de Infanteria de Marina, al batallón de
Cazadores Alfonso XII, 15.
• Juan Molina Outiérrez, del cuadro de Larache y rt,imiento
expedicionario de Infanterla Marina, al batallón Cazado-
res de Alfonso XII, 15.
• José Aivarez del Manzano, supernumerario en la segunda
región e Infanterla de Marina en Pemando Póo, al bata-
llón Cazadores de Alfonso XII, 15.
• Manuel Miranda NMez, del grupo de fuerzas re¡ulares in-
dlgenas de Tctu'n, 1, al re2imiellto de Bur¡os, 36.
• Prancisco Curbera Solleiro, del grupo de fuerzas re¡ulares
indfcenas de Tetuán, 1, al rtgimiento de Burgos, 36.
• Joaquln f.lteller Muftoz, del bata1l6n de Cazadores flgue-
ras, 6, al de Estella, 14.
t Juan Letamendia Moure, del reiimlento de Ceuta, 60, al de
la Constitución, 29.
• José Amaro 06ma, de ~as fuerzas de pollcla Indlgena de
Ceuta, al regimiento de Burgos 36.
• Ouillermo Reboul Oraci!n, de las fuerus de poUda lodí-
¡tna de: Ceuta al regimiento de Cuenca, 27.
• C~ar Llamas del Toro, del grupo de fuerzas rellUtarea In-
dlgenas de MeJilla, 2, al fl'gimiento de Asia, !l5.
t Altjandro Moreno Contreras, del re¡imiento de Meli1Ia, 50,
al de Oalici., 19.
• Luciano López Hidalgo, del regimiento de Alrica, 68, al de
la Constitución, :t9. -
(Reales drdenes de 2& de abril de 1914, C. L. ndm. 74,
y 10 de agosto de 1917, D. O. núm. /78).
D. Luis Fernándrz Castañeda Cánovas, del regimiento de Te-
tuá_n, 45, al de Ceuta, 60. '
• Drosino Seoane Basato, del regimiento de Zamora, 8, al de
Africa,68. . -
• Angel de Pablo Pérez, del reiiflliento de la Constltu-
<ión, 291 al bab1l6n de Caudores Cataluib, 1.
.• Luis Mad..ñán Cativiela, del regimiento de Saboya, i, al
batallón de Cazadores Las Navas, 10.
• Ricardo Cobos Fresneda, del regimiento de Covajonga, 40,
al batall6n de Caudores Las Navas, 10.
• José de PItarque Ello, del regimiento del Infante, 5, al de
Las Palmas, 66.
• DIego Casale 06mu, del cuadro de I...aradle y rqimiento
expedicionario de Infanteria de Marina, al bata1l6D de
Cazadores Las Navas, 10. - _
Teaieates (E. Ro)
-, (ArticulQ7!)
D. Luis Outi&fa Mesa, del batallón de cazadores Cataluila, 1,
al regimiento de Borb6n, 17':-
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D. Carlos Rodrf¡uez Re(iIda.'dctftglmieato de Outa, 67, al
de lamon, a.
• J~ ConChado Rulz, del rqimiénto de La Albuer., 26, a
la reserva de Bala¡uer, 69. .
• José Adsera Vives, de la reserva de Valencia, 41, a la ele
Tarragona, 11.
• Oervasio Pérez Luis, del rqimiento de Navarra, 25, a la
caja de Bilbao, 86. \
• Secundino CurieKs Cruz, del re¡imiento de la ConRta-
ciól', 29, a la reserva de Pamplon., 79.
• Juan Martill Carbonell, del regimiento de Oravelinas, 41, a
desempeñar el cargo de ayudante de la plaza de Badajo%.
• Alberto Marin Oil, del regimiento de Oranada, 34, a des-
empeñar el cargo de ayudante de la plaza de Sevilla.
• Rafael Ruiz Montes, de la caja de Montaro, 24, a desempe-
ñar el cargo de ayudante de la plaza de Córdob•.
t J~ A2Ustfn Martioez, del batall6n de cazadores ~egorbe.
12, a desempeñar el cargo de ayudante de la t>laza de
Valencia.
• Francisco Alares Alfonso, comandante militar del castiUo
principal de Lérida, a desempeñar el cargo de aJ1Jdante
de la plllU de Lérida. \
• Antonio Nicelau Sala, del re¡imiento de La Albuera, 26, a
desempeñar el cargo de ayudante de la pbza de Seo de
Urge!.
• Cayetano Vega Sierra, del batall6n de cazadores Segorbe,
12, a desempeñar el cargo de .yudante de ta plaza de
Zaragoza. .
• Francisco M.rtos Moreno, del regimiento dd Serrallo, 69,
a desempeñar el cargo de ayudante de la plaza de Ta-
rifa. Le correspondi6 en octubre.
• Agustln Manzanedo Prieto, de la reserva de Huelva, 2S, a
la caja de Huelva, 25.
t Enrique Palacios Oimeney, de 11 reserva de Motril, 35, ala
de Ouadix, 34.
• Manuel Moreno Sancho, de la caja de Huesca, 77, a la re-
serva de-Alcañiz, 60.
• Benjamfn Conde OonúJcz, del ¡rupo de fuerza. regulares
indlgenas de Ceuta, 3, a la reserva de Torrelave¡l, 89.
• Antonio Oorrita Btrnat, de la reserva de Lérida, 68, a dea-
empei'lar ti ca~o de comandante militar del castillo
principal de LéndA.
• Lope Oasco lópez, de la res~rva de Baóajoz, \2, a desem-
peñar el cargo de comandante militar del cutillo de
San Cri'tób.1.
• ConstaJ'tino Panchuelo Alonso, del regimiento de AleAn-
tara, 58, a desemJ?d.r ti cargo de comandante militar
del castillo de Olbralfaro.
• Isidoro Brle¡a Hern6ndu, del regimIento de Otumba, 49, a
la reserva de V.lencia, 41.
• MI2Uel Muftoz Oulsado, de la reserva de Jerez, 28, a la cala
de Montoro, 24.
• Jolé Oarela O.rd., de la reserva de Albacete, 55, a la de
Badajoz 12.
• Andrés Zi1dlvar Cano, de la nja de Utrera, 19, a la re-
serva de Jerrz, 28.
• c.rmelo Pérez Sjnchez, del regimiento de Soria, 9, a 1.
caja de Utrera, 19.
• Juan Oarcla. Ortega, del regimiento de Alava, 56, al de Vh:-
caya,51.
(Articulo 8")
O. Luis Bermejo Alvarez, comandante militar del castillo de
San Cristóbal, a la rcsc.va de Badajoz, 12.
• Oregorio Trigo Martínei, cdmandante militar del castillo
de Oibr.aIWo, a la raerva de AUlaga, 36.
t José Barreiro Budiño, comandante militar del castillo de
Castro, a la reurn de Vi¡o, 116.
(Real orden de 7 de oclubrt de 1918, D. O. IIÚ171. 22'1, arlo 13).
• • •• J ' - J..
O. Pablo Ari.anes López, del rqimiento de Mah6n, 63, al de
Mmorca, 70. ".
• Ramón Tejedor Oarcf., dd rfiÜ1tiCl'to de MCDOrca, 70, al
de Mahón, 63. .: - . ,
·".l'
· (Reales drd.es de 2B deabrll de 1914, C. L 'n4m. .14, .
· y 10~~ .1911, D. O.nflm. 11l/).
(j. Jbsi <M\pO$ Albé,(toa. -~el rqütüCllto etc Orotava, 65, a la
_ reem de Orohlva.
24ck~.191" D.O.·~._
O. Emilio Rodrf¡uez de Alba '/ Lupr. d. la reserva de Oeta-
fe, 4, a la zona de Oetafe. ,.
Alffreces
(Articulo 7")
D. Vicente Chofr~ ChonU, del rt&imiento de Otwnba, (9, a1
de Mallorca, 13.
• Ramón Rodtiro Serrano, dd regimiento de Navarra, 25, al
de Burgos, 36.
(Realn drdent$ de :lB de abril tú 1914, C. L. núm. U
y 10 de agosto de 1917, D. O. nllm. 178).
acuerdo c:o. lo informado poi el Consejo Supremo d.
Guena y Marina, ha telÚdo a bieu 8ICCleder a lo 10- l.
licitado por el recurrente. E. asimismo la ~UlÍtad ,-
de S. M., que por hallarse en igual calO 101 lubOli- '"
ciales de Anülerla comprendidos en la .iguiente re- \ -
laci6n, que principia con D. Francisco Gonúlu. Gar- \~
da y termina con D. Francisco Dlaz de Dwana, entre 1'1
los que figura d recurrente, ks ,~ rectificada la
a.atigüedad que le le. ati,n6 al ser ascendidos a este
empleo, por la que a cada uno le les seliala,que es
la que lell penenec:e con arreglo a la que diSirutabu en
el aDterior empleo de brigada, pasando a oolQcarse en
su escala en el lugar que les corresponda.
De real orden lo digo' a V:. E. para su conocimiento
y 'delJ_~s efer.to.. Dios guarde a V. E .. mucho. anos.











































D. Franciac:o Goo&ález GarcIa . • • . .. . .• o •
t Diego Garrido Mercado ••..•••.......
" Francisco P'JjIJOD Saldada .•.....••...
" J08~ Hi(Ueras Rojo...... .. . .• o ••••••
" Juan Sát"z Cruz. . .• . .•...•..•.......
t Francisco Martln Bu~no . • • . • • • .•. .
» BernaW Ramírez Sernno •........
" Antonio Morer.o Pontes . . • .. . .....•.
• !'edro Antollnez Hijosa ..•...•••.•....
" José Ferrer Mur. . .....•..••••.•....
• Joa~ Ldpez Guirad'J .•......•.• , .
• Jos~ FernáDdez Kuiz .
• JOlé Contrer8s Delgwdo .•.....••....
• Antonio Paez G.."ira .•..• ..
• Ilde(OIlB') 01 t"ltli f~rnándeJ .••..•.....
• Manuel Reija Palmeiro • . . . •• . .•.....
" Salvldor Ca, rer.. Cruz. • • . •••••..•.
t Toribio Domingo Bermejo ••.•, •.•....
• iltiguel FUt'rte8 Jiménez. . • . .. . o •••
" Segilmundo Sinchez Aguado. o •••••••
» Jalé MllnJllneque Rodrl¡ue.z ••••.• . .
• Ramón BascA OrtoJA. . . . . . . . . . • •• •• .
• Adelaido Sánchez Malaon,do '" .•••..
• AlfoD8o Gonzilel ..Imolo ..••.•...•••
» Ricardo Ibillel M.rln ..•.•....•.•••..
» Clemente del Castillo ulrC~ ••••••.••
• David Yauate Rujl ....••....-..••....
» Antonio Parde Arlrilel. . •. . .......•.
• los#! Manuel de Vilfenl y Cabrinety. ..
• Ignacio Concepción M.rtlo .•.••...•..
» Simón Munduate MaiA.••.••••••.••.
• Vicente Almenar. Valle ..•••.••.•.. , .
• Enrique Navas Vúques ..•.••••. • ••
» BID Gil Pujol .•. • . • • . . • •• •• . •.•..
• Josi LAzaro Redondo •...••..•...••..
" li'ranc:isco ora: de Duraoa " .•..•....
---------------11- -








Excmo. Sr.; Destinado a cubrir. vacante en comi-
116n a la compaiifa de ordenanz... del Ministerio de
Marina, por real orden de ,dicho Departamento de
13 del mes actual, el teniente del regimiento de In-
fantena América núm. '4. D. Jacobo de Annijo )1
Fem4ndez. el Rey (q. O: g.) le ha servido disponer
que, en cwnpUmiento de lo que ddennina la real ore
den circular de 31 de enero de 19'7 (D. O. n6m. 20),.
)" en annonla con lo dispuesto en l."lie 27 de junio
de '1890 (C. L. nám. 2(9). quede dicho oficial IUper-
numerado sin lueldo aiecto a la CapU.la general
de la primera regi6n.
De real orden 10 dii'OI a V. E. para IU conocimiento
'1 dem4s e.fectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de noviembre de 01918. .
DAIIASO BUENGUER
generales de la primera y sexta
Alfl:reces (2. R.)
(Articulo 7")
D. Emfiio Meirás Méndcz, del rc¡imiento de Andalucia, 52, a
la reserva de Betilnzo5, 106. ,
• Antonio Oallego Abril, de la reserva de Hudva, 25, a la
caja de Tarancón, 58.
» Pr~ncisco Gil Barcenilla, dd regimiento de Africa, 68, a la
reserva de Utrera, 19.
Madrid 23 de noviembre de 1918.-Berenguer.
D. Manud Nieves Muiloz, del regimiento de Pavía, .ca, al de
San Fernando, 11.
• J~ Ledo Rodrfgucz, del rc¡imiento de Oravelinas, 41, al Seftor •••
bata1Jón de Cazadores cataluña, 1.
• Luía Espinosa Briones, dtl rc¡imiento de SeviUa, 33, al
batallón de Cazadores Tarifa, 5. •
" Migud Molinero Zapata, del regimiento de Castilla, 16, al
batallón de Cazadores LIS Navas, 10.
• Antonio Poó González, del regimiento de lsabtl 11, 32, al
de Las Palmas, 66.
• Ramón Cortils Riera, del regimiento de Oalicia, 19, al de
Las Palmas, 66. •
..,




CITndv. Exaao. Sr.: VISta la instaDciá promovida
~d suboficial del' '3.e .regimieato de Artillerlade campatla, D. Antonio .Pardo AriCÜeJ., eas plica de que en su empleo ee le conceda la antlgüe-
dad de 1.1l de .~ril de 1915, ,~ _ que ~pH6
el afta de .rindad ea d de bric- que Ulge el
al'ticulo :a.• transitorio de la ley de 15 de jaUo
de 1912 (C. L'. rim.. 1 43), ~I Jt.eYl(c¡.. D. K.). ele
MAT.R.IMON lOS
Excmo. Sr.: Collforme a lo solicitado pOr el au-
lento del 1 l.o regimiento de Artillerlaligera de C&lI1-
palla. Beajam1n SaDtos Cabezas, el Rey (q. D. g.},
de acuerdo oon lo iaformado por ese ConsejO Supremo
en 8 del mes actual, se ha serrido concederle lical-
da para c:ontraer matrimoRio OOD .0.' .Aurcwa Vega
Macero.
De real ordea lo digo • V. E. para su CODOCimiCJrto
© Ministerio de Defensa





del de¡pacho del Ejército
J'_ dan" efecto.. Dios ¡uank a y, E. mucho....
.Madrid ~a de ooviembre de 1918.
DAllAsoBDEMOUU
SeIor Presidente del Coo.ejo Supremo de Guerra y
Marina.





. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V . .E. cursó lI'
este Ministerio en 30 de apto áltimo, promovida
por el maestro de obro militares, COft destino en la
Comandancia de Ingenieros de Ciudad Rodrigo, dQll
Jo~ Gondlez Alegre. ea .dplka de que como grada
especial. le le ClOIlC:eda el~ a .it~d6D de reserva
que sefta1a la leY' ele 29 de juaio últUDO (C. L. 06-
mero 169); t.-iendo en cuenta oq1le dicha ley< DO
compl'ellde ea na beoeficios al .Cuerpo del intere-
SIlCIo. el Rey ~. D. ·t.), de acueftio co~ lo laIor·
mado por el eoa.jo Sa~ de Guerra Y' MariDa
Excmo. Sr.:' Conforme a lo solicitado ¡><>r el ca-
pitán de Ingenieros, con destino en la Comandancia
de dicho cuerpo en Melilla, D. Luis Ustáriz Fe-
rrándiz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 16 del mes ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.& Irene Iribarren Cuartero.
De real orden 10 digo a V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de noviembre de 1918.
DAMASO ·BEJlENGUJ:R
Sef\or 'Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y
Marina.
Seoor General encargado del despacho del Ejército
de España en Africa.
RESERVA
Excmo. Sr.: COlÚorme a lo solicilado por el CO-,
ronel de In~enierol D. ,Baltall3r 'Montaner Benna-
lar, con dellino en la Comandancia de dicho Cuer-
po en Mallorca, el Rey (q. D. g.) ha te¡tido a bien
concederle el pale a situación de reserva, que de-
tennll18. la .Base 8.& de la ley de 29 de junio último
(C. L. nóm. 169), con el sueldo de 7So pesetas
mensuales que le corresponde y ser' reclamado por
la citada Comandancia, a la que debe qu«1ar afecto,
en annonía con lo dispuesto en el apartado Ir) de la
mencionada .Base.
De real orden lo digo a V. lE. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 22 de noviembre de 1918.
D AMAS6BEJlENGUItR
Seftor Capitán general de .Baleares.
Seftor Interventor civil de Guerra y. Marina y del
,protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución le-
cha 20 del actual, se ha servido disponer que el
capit'n de Ingenieros, con destino en el Centro Elec-
trotécnico y de ComunicaciOnes, D. Gustavo de MOII-
taud 'y Noguerol, pase destinado en vacante de su
empleo, al Estado Mayor Central del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. ,para su OClitlOCimiento
y.demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1918.
DAKASO ·BUENGU1!Jl
Seftores General jefe del Estado Mayor Central del
_Ejército y Capitán general de la primera región.
Seoor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
y Marina Y del
Seftor General encargado
de España en Airica.
Seftor Interventor civil de Guerra
,protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo s61icitado por el te-
niente coronel del 10.0 Dep6sito de reserva de Arti-
llena, D. Eduardo Bonal y Lorenz, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el pase a la
situación de reserva, con el ernl?leo de coronel, como
oomprendido en. el aparta.d<> C) de la Base 8.- de
la ley de 29 de junioúl'timo (C. L. núm.. 169), con el
sueldo mensual de 7 So pesetas, que debed percibir
por el regimiento de reserva tde esa regiÓD, según de-
termina la expresada l~. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Yo derois efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 23 de noviembre de 1918. .
D.uuso 8EUHGtlER
$eftor Capitán general de la quidta ~gi6n.
6eftoresPresidente del Coasejo Supreno de Guerra )1
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y
del ,protectorado eD Marruecos... ·
Excmo. Sr.: . Conforme a lo solicitadll por el comandante
de Artillería O. Rafael Casado y M"yano, con destino en la
Comandancia general de dicha IIrma de esa región, el Rey
(q. D. g.) se hJ s((vido concederle el pase a la situación de
relerva con el empleo de teniente coronel y sueldo mensual
de~ pcs~';.!l, q'le percibirá por el reRÍmicnto de reserva
de tia frrión, como comprendido en el a'p'artado e) de la
Bale octava de la ley de 29 de junio 61tlmo (C. L. nl1m. 1(9).
De rcal ord~'n Ir) dlRo a V. 1:. t"ara su conoclmi~ntoy de-
mú t:Ircto~ Oios ~uarde a V. E. much"s años. Madrid 23
de noviembn' de 11)18.
DAfoIASO HItAENOUFJl
Sellor Capitán g(ncral de la s~ptima rCRión:
Sei\ores Presidente del Conscjo Supremo de Guerra y Marina
e Intervl:ntor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada a este Mi-
nisterio por el Comandante general de .Larache, en 27
de julio últÍ1!l0, promovida por el sargento de la
Comandancia de Artillería de Larache, Miguel Ver-
gara Vergara, en súplica de que se le conceda la pen-
si6n mensual de cinco peseras, por acumulación de
tres cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que
• posee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo In-
formado por la Intervenci6n civil de Guerra y Ma-
rina y del ,Protectorado en Marruecos, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado por el recurrente, por cPn-
siderarle comprendido en el articulo 49 del vigente
~glamento de la Orden del Mérito Militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y pemis efectos. Dios guarde a V. E. muchos álios.
Madrid 22 de noviembre de 1918.
J ! , :
© Ministerio de Defen'sa
U de Doriealbte ife '1918
•••
Imita de IBstrlIcd6n, reclutamlellla
, Clmos diversas
AiP.TOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El ReY' (q. D. g.) se ha servido
declarar, apto para el ascenso, cuando por antigüedad




Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. El. a
este Ministerio con escrito de 16 de septiembre 61-
timo. promovida por el recluso en la colonia peni-
tenciaria del Dueso, en Santofla (Santander), José
Gonz'lez Carrasco, en sópllca de indulto del resto
de la pena de cadena perpétua ,que extingue por el
deliro de asesinato; considerando que ya fué indul-
rado de la pena de prisión correccional que por dis-
paro de arma de fuego y Jesiones le fué impuesta' en
la misma sentencia, y que por aplicación de indul~o
general le fué rebajada la sexta parte de la condena
que extingue, no concurriendo circunst<lncias que acon-
sejen la gr:lcia especial solicitada, el R~y (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente.
De real orden lo tllgo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 22 de noviembre de 1918.
DAYASO BEJlENGUElL
de la segunda región.
Consejo Supremo de Guerra
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 28 de octubre pr6ximo pasado,
promovida por el soldado del batall6n. de Cazadores-
Figueras nWn. 6, Juan Vinardell Gari, en s(¡plica de
indulto del resto del correctivo de cuatro al'l.OI de re-
cargo en el servicio, que le fu~ impuesto por la falta
grave de deserci6n en lugar declarado en estado de
gueM'a; resultando' que por real orden de 17 de
noviembre ,de 1917 (D. O. núm. 261), le fué dene-
gada la misma petici6n, y que por otra soberana
disposici6n de 25 de enero 6himo, ,se le desestim6 tam-
bién insrancia en solicitud de revisi6n del expediente
judicial donde sedict6 aquél correctivo; r conside-
rando igualmente que no existen nuevas circunstancias
que aconsejen un acuerdo contrario al tomado anterior-
mente, sino que lo confinna el 'Criterio constante de
excluir de la 'amnistía e indultos generales a los que
desertaron perteneciendo a Cuerpos de Alrica, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n del
recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflol.
Madrid 22 de noviembre de J 9 J 8. .
DAMASO I1XnNbuu
Sellor General encargado del despacho del Ej6rclto
de Espafla en Africa.
puesto por el iatere.ado contra resolución de la aato-
ndad, judiaial ,correspondiente, que le denegó dichos l'
beneficios, coafindnc:lose la mencionada resoluci6n,;
y que con arreglo al apartado cuat'to de la real or-
den circular de 11 de mayo :6ltimo (D. O. D~
ro (06), el citado acuerdo es firme, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petilci6n
de la recurrente.
De real Orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 22 de noviembre de 19.8.
DAHASO BU.ENGUEIl
Se60r Capitán general de la cuarta regi6n.
Se60r Capitán general de la tercera lI'~gi6n.
654
BAJAS
SeedOD de Sanidad MUltar
Excmo. Sr.: En vilta del escrito que V. E. dirigi6
a este Ministerio con fecha. I S 'del actual, remitien-
do, a los efectos del articulo t1 del reglamento de
1 S de mayo de 1907 (C. L. núm. 69), propuesta de
inutilidad Jonnulada al farmacéutico mayor de Sani-
dad Militar D. José Llanas Aguilanledo, lOIlletido a
observacl6n como presunto demente, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que el re,ferido jefe
.ea dado de baja en el Ejército por fin del presente
mes, y que se remita con toda urgencia la oportuna
propuesta de retiro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. dem', efectos. Dios guarde ll. V. E. muchos aJ'los,
Madrid 2.3 de noviembre de 19.8.
DAwAso BERENGUER
Señor Capitán gener:ll de la primera región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
.~.~ --_t.· .•_. _
•••
SUCIO. fe JISftdI , ImtDs laerala
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 2
del mes actual, por Amalia Torres Pascual, vecina de
Carcageine (Valencia). en s{aplica de que se apliquen
los 'beRe,ficios de la ley de '.alIlnistia de 8 de mayo
dltimo (D. O. n(¡m. 105), a favor de su bijo, recluso
en la .Prisión celular de tBarceAona, Salvador Salón
Torres, que extingue la pena de tres aiios 'y un dfa
de prisión correccional por el delito de ledición;
.., considerando que por real orden de 23 de octubre
próximo pasado, ~ desestimatto el I'f:CUJ'IO ÍDter-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
en 29 de agosto último, promovida por el oficial
celador de fortificación de primera clase, con des-
tino en la Comandancia de Ingenieros de Valen..
cia, D. Salvador Crespo Garda, en s(¡plica de que
se le concedan los bendidos de la Base 8.. de la
ley de 29 de junio 6ltínlo (C. L. n(¡m. 169); teniendo
en cuenta que para poder aspirar al empleo o categoría
superior, es condici6n precisa que exista en el Cuerpo
del interesado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo infonnado por el Consejo Supremo de Guerra y'
Marina en 9 del mes actual, se ha servido desestima,.
la petici6n del recurrente, por carecer de derecho a
lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
'1 dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 22 de noviembre de 1918. . .
DAwAso ,BERENGUEIl
Sedor Capit~ general de .Ia. tercera ,regi6n.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y
Marina. '
en 8 del mes actual,ie ha .~desestimar la pe-
tici6n del recurreate, por carecer de derecho a lo
que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y denás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. adoso
Madrid 22 de DOviembre de 1918.
DAKASOBDENGUU
Sef\or Capitán general de la Rptima regi6n.
Selior ,Presidente del CODlltjO Supremo de Guerra :y
Marina.
© Ministerio de Defensa
DAIIASO :BDENGUEIl
,J,
ole· oortesponda, al comandante de l.· 'Gaardia C'mI,I
D. Antonio Agulló Cappa, el cual en 29 de tudio 6lti-
mo, ¡(echa de la publtcación de la. ley de Bases para
la reorganización ~el Ej~rcito, tenia derecho a serlo,
con arreglo a lo' que prescribe el artículo 6.o del re- I
glamento de 24 de mayo de IS91 (C. 1;. n6ni. 19S),
según detennina el apartado d) del epígrafe c~scen- 1
sou, de la ·Base 9.& de la misma ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ,
y demb efectos. Dios guarde a \5. E: muchos aftoso I




plazas conYOCadu por la real ordes drcular de re-
ferencia; deb\endo fOrmularse la propuesta de as-
pirantes con derecho a ingreso, a teDor de lo resueltlo
para caso anilogo, en la real /Orden circular de 28
de junio de 1917 (D. O. JlÚln. (44).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a v.. E, muchos ados.
Madrid 23 de noviembre de 1918. .
DAllAso BU.ENGUD
Scftor .Provicario General Castrense.
-
Seftor Director general de la Guardia Civil.
DE.STINOS
DAHAJO BERENGUE1l
Set\ores Capitanes generales de la cuarta, quinta y
~ptima regiones.
. . Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.) se ha servido
\ disponer que los jefes y Oficial que se relacionan a
continuación, pasen a ejercer los ·cargos que se les
seilala, ante las Comisiones mixtas de teelutaiXJ.iento
que tamQi~n se indican.
De reaf orden lo digo a \'l. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOl.
Madrid 22 de noviembre de 1918.
CUERPú ECLESIASTICO DEC EJERCITO
Excmo. Sr.: Habi~ndose producido cinco vacantes
en la escala de capellanes segundos del Cuerpo Ec1e- i
sibtico del Ej~rc1to durante el .tiempo transcurrido
entre la promulgación de la real orden circular de 24
de junio 6ltimo (D. O. nám. 141), que aprobó la con-
vocatoria para proveer por oposición veinte plazas
de aquella categona en el .mencionado Cuerpo y el ¡
t~nnino de los ejercicios de oposición, el Rey (que:
Dios guarde) se ha servido disponer que se consideren I
dichas vacantes como iodepeudientes ele las veinte
I
.......... .",.
·01&1. CvIOI que debeD eJercer
s. Militar •••• Cap. m6dico. D. Arturo Manrique Slnl •..•••.••••.••.••. Vocal de la Comlli6n mixta de Tarraeooa.
laCanterla•••• Comandsnte.• Germin L6pel Aodr~s ••.••••••...•••.•• Delelado aotto la idem de HuelCa.
ldem •••.••.. T. corooel •• » Angel Amore. Garay••••.•.•••••••••••.. Idem ante la Idem de Secovia:
Madrid u de noviembre de 1918. BUENOUU
~EOX;UTAMIENTOy RE,EMPLAZO DEL EJERCrrO
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por Ig-
nacio Sláftel Manín, vecino' de Montamarta (Zamo-
ra), en IOlicitud de que. le le devuel"an las soo p.c;-
setas que ingresó por el primer plazo de la cuota mlll-
tal' de lIU hijo Francisco Suáftez Barrera, por carecer
de recursos para sati~acer los plazo-. restantes; )'
.teniendo en cuenta que la renuncia de estos beneficios
no da derecho a que se devuelvan los pbzos de las
cuotas abonadas, eli Rey (q. D. g.) ·lle ha servido
desestimar dicha petición, en virtud de lo dispuesto
en el articulo 467 del reglamento para la aplicación
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a .v:. E·. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid t2 de noviembre de 1918:
DAMASO BERENGUU
Seftor Capitán general de la s~ptima región.
Exano. Sr.: Vista la. instancia que V. E: cursó a
este Ministerio, promovida por el. soldado del re-
gimiento de Infantena ,Príncipe n6m. J, Anastasio
Rea Alvarez, en solicitud de .que le sean devueHas
las soo pesetas que depositó en la Deli:gación de Ha.
cienda de la provincia de o.iedo. según carta de
pago número 249, expedida en 3 de junio 6ltimo,
para redu~ir el tiempo de servicio enfilas como alistado
para el reemplazo de 1909; teniendo en cuenta que al
interesado no le fu~ admitida la carta -de pago, por
que CClUlO prc5ifugo indultado Yo perteneciente a un
reemplazo de la ley antigua 6nicamente podía haberte
redimido a metálico, el Rey :(q. D, g.) se ha ser·
vido r'C'solver que se devuelvan Jas soo pesetas de re-
ferencia; las cuales percibirá el individuo que efectuó
el depósito O la persona .apoderada en forma legar,
según dispone el arto 470 del reglamento dictado para
la ejecución de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'l. demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
¡.tadrid 22 de noviembre de 191 S.
DAMASO BERENGUBJI.
Sefior .Capitán general de la octava regi6n.
Seftores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del ·Protectorado en Marruecos.
Exano. Sr.: En vista de la instancia 'promovida por
el re<:luta del reemplazo de 1905, José Bosch Ros, ve-
cino de Corbera de Llobregat, provincia de Barce-
lona, en solicitud de que le sean devueltas las l. S'oo
pesetas con que se redimi6 del servicio militar ac-
tivo ; y teniendo en cuenta que al interesado le corres-
pondió servir en filas, no habiendo ingresado en ellas
por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar dicha petición, por baber hecho USO .
de Jos beneficios de la redencióD.
De real orden lo digo a.V. E·. para sn conocimiento
y.demAs efedos. Dios ¡uarde a V. E. QI1Ichos ·atioI.
Maarid :32 deooviembre de 1918.
. J;>.uuso BJtRENGUU
ScliOr CapiU,a geaeral de la .-.rta zecióD.
. © Ministerio de Defensa
24 de lIOÑIDbn ele 191& 1).0......
E1IODO. ·Sr.: Vista la iutane:ia promovida por Su-
ltú Sola Atva~z, vecino de Castillo Tejuugo(Va-
lladolid), en solicitud de que au hijo Florentino Sola
Lúaro, sea baja en el.cupo de filas y alta en. el de
instrucción; y teniendo en cuenta que al indicado
mozo le' cOl'Tespolldió por suerte, en el afio de su
~plazo.formar parte del cupo al CJue pertenece, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestunar dicha pet'-
ci6n, por carecer de derecho ;1 lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a y. E. muchos dos.
Madrid 2Z de noviembre de 1'918.
t>.UolASO ,B1l.ll.ENGU1IJl
Se&>r Capitán general de la ~prima ~gi6n.
Exano. Sr.: En Tista del ,expediente 'que V. E. curs6
a este Ministerio en 3 de ..gysto último, inriruídu
con motivo de haber resultado ~orto de taija el sol-
dado Bemardino Carrasco Ortega; teniendo en cuenta
lo manifestado por el Ministerí<> de la Gobernación
en real orden de 5 del mes actual. el Rey, (q. D. g.)
se ha servido disponer se sobresea y archive dichó
expediente, una vez que no procede exigir responsabili-
daa a persona ni corporación determinada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem.b efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftOso
Madrid 22 de noviembre de 1'91 S.
DAIIASO BUENGUER
&60r Capitán general 'de la quinta región.
Excmo. 51".: En vista del expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 26 de febrero último, instruIdo
con ,motivo de haber resultado corto de talla el 501-
~ado Manuel Rex Abelllin; teniendo en cuenta lo
manifestado por el Ministerio de la Gobernación en reall
orden de S del mes actual, el Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer le sobresea y archive dicho ex-
pediente, una vez que no procede ,exigir responsabl.
lidad a pel"5Ona ni corporaci6n determinada.
De real orden 10 digo a V. E. para .u conocimiento
y deml1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de noviembre de 1'918.
DAIIA80 BUENOt7Q
Sellor Capitán general de la tercera región.
Excmo. 51".:' En vista de los expedientes que V. E.
remitió a este Ministerio, instruIdos con motivo de
haber resultado inútiles para el servicio los individuos
relacionados a con&inuación, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo expuesto por la Junta faculJativa de
Sanidad Militar, se ha servido disponer que se tO-
bresean y archiven dichos expedientes, una vez que no
procede exigir respoasabilidad a persona ni corpo-
raei~o alguna.
.])e real orden 10 dlgol a V. Jr<. ~ IQ copocimiento
Y. demú·efectos. DiOiJ ¡uarde a Y.. E.~ abo
MadrW :12 de ooviembt'e de 1'918.
DAJlAso BDDOOJIIl
Se&>res Capitanea ~erales de la primera, t~~















EH.s Alonso Alvarez. .
Madrid 22 de noviembre deI9IS.-Berenguer.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que lo.' indivi-
duos que se relacionan a continuación, pertenecien-
tes a lo.· Cuerpos que se Indican, están comprendidos
en el art!culo 445 del reglamento para la aplicación
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que se ~evuelvan' a los intere-
ndos las cantidades que ingres'aron para reducir el
tiempo de servicio en filas, según cartas de pago
expedidas en las fechas, con los n{¡meroe y, por 1M
Delegaciones de Hacienda lue en la citada reti:('\6n .e
expre.an, como Igualmente a suma que debe ser rein-
tegrada, la cual percibirá el individuo que hizo el de-
p6slto o la persona autorizada en forma legal, seglul
previene el arto 470 del reglamento citado.
De real orden lo digo a V. ,E. para su conocimiento
'/ dem4s efectos. Dios guarde a V. E. mucho. a6ol.
Madrid 22 de noviembre de 1915.
DAIIASO B~KGUU.
SeftOres Capitanes generales de la primera, cuarta y
sexta regIOnes.
SeftOres Intendente general militar e Interventor civil
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D.G.l.....____ .
___ '-0_0 0_ ... 24 de~ de 1911
. ----'--_._----------------
DÜlASO BDKMGUER
~e la primera y cuarta
. Excmo. Sr.: HaUúdoIe justir1cado qae kM iadivi- ,
. duos que le relacionan a continuaci6n. pertenedenra
a los reempalzol que ee iDdican, estÚ comprendidos \
en el arto 284 de la vigente ley de reclutamiento. í
el Rey (q. D. g.) se ha terVido disponer que se .
devuelvan a los interesados las cantidades que ingre- I
&aroa para reducir el tiempo de servicio en filas, según :
canas de pago expedidas en las fechas, con los n6me- ;
ros 'rpor lal' Delegaciones de Hacienda que en ola ¡
citada relación se expresan, corno igualmente la suma
que debe ser reintegrada, la cual percibir' el individuo
que hizo el depósito O la penana autorizada en forma
le¡al, sePa ~. el artkWo 470 ckl realameato
diCtado pan fa ejeeuci6a de la citada ley.
De real ordea lo digo a V. E. para n cooocimiento
., d~ efectos. DIO. guarde a V. E. machos aftos.
Madrid 22 de noviembre de 1918.
Seftores CapitalJes geaerales
regiooes.
Se&>res Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del ;Protectorado ea MarrutCOs.
111 ..-cHA
J Pato ea ..".m~ 4. la ella. ljU..... 4e,..., del. :>elepdOtl d.~HI~ deSad'!'lId. r8l.D~e




\lis Amador Sánchez. Fer-
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Ramón Montserrat Bucu. 1918 Matuó ...•.•. Id.......... Idem ••• ~1'6 idem • 191~ 211 ldem ••••• 500Jc»~ Riera Pallas.. .• o •• 1918 n Julián de
Vilatorta .•. IdelD • • • • • . . anresa, I 15Iídem • 191 141 Idem ••••• 500
L
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, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
del d!a 20 del presente mes, se ha llCrvido conferir
el cargo de je/e de la 'Subintendencia mimar de Ceutarvacante por pase a otro deltino del que lo ejercla, a
coronel de Intendencia D. Jos~ Goicoechea y Mos5lO,
qpe actualmente delempefta la jeCatura administrativa
y dirección del ;Parque de ,Intendencia de Sevilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Diol guarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid :1I de noviembre de 19' 8.
DAWAso BERENGUxa
Seftores 'CapÍlú general de la eegw1da rlegiónl Gesteral
encargado del despacho del Ejército de .spafla en
A'frica. .
Seftór Int\:rventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado' ed Marruecos.
Excmo. Sr.: Existiendo en la seccíOD de tropas
de la Academia de Intendencia un soldado de segun-
da que excede de la plantilla asignada a la misma, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer quede sin
lfecto la incorporación a la citada Academia del 501-
~ de la' cuarta Comaodápcia de tropas del meacio-
aado Cuerpo, dispuesta por real ordea de 14 de
septiembre (¡ltimo (D. O.n6m. 209).
De real ordea lo digol a V. E. para SIl cooociaaieato
y demb efectos. Diol guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 22 de noviembre de 1918.
DAMASO BUENOUItIl
Sef\orel Capitanes genenles de la cua.rta y, .~ptim,a
regiones.
Sef\ores Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en MarruecoI y Director de la Aca-
demia de Intendencia.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha lervido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en 16 de agosto "ltimo, desempefladas
en el mes de julio anterior por el perlonal compren-
dido en la relación que a continuación se inserta"
que comienza con D. Miguel Donato .P~rez }'l con-
cluye con D. Francisco Moreno Mira, declarAndolQs
indemnizables con los bendicios que seflal~n 106 a~
t!culos del regJ;unento que en la misma se expresan,
mod'Cicadd por el apartado d) de la Base 1... de
la ley de 29 de junio (¡himo° (C. L. níun. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguieaues. Dios guarde a V. E'. muchos
aftoso Madrid 22 de noviembre de 1918.
DAKASO BRDGOD
Seftor Capitán general de Baleares.
Sef\or Interventor civil de Guerra y MariDa ., del
¡Protectorado ea MarruecloII"
© Ministerio de Defensa
~"'~5 .zo•• i.:, PUNTO~31i~ _.....-.. .~ .
- f. I •
'R c¡- priACll.p,," '1I4l1l."lDa
CD.rpoI 0IUeI NOJOUllI Eili d••a dood.&1lToluc·r ColllfIJÓn~da .::.:z--;;::~~: I;1 i
núdeacda Ja ...latón Dla JI. Aa. Dla JI. AIo I: fH
---- - --- -
. Coronel .•.. D. Miguel Donato P~rea .•.••• 10J (1 ~abón•.• Mercadel •• • • . • . • • . • . • •.. Inspeccionar ametrallado-
. ras del regimiento.... 29 julio .. 19 18 30 julio•. 1918 a
, Capitin .•••. • Luis Belda Mata. .• • •••.. 10Y 11 dem ••. Idem .................... Idem, •.•••••••• , .• ,.... 29 idem. 19 1& 3- idem. 191• :1
. . . tuXiliar revista de arma-I
, Otre ...... -. IIbimoChulvi Prado.....• 10Y 11 ~alDla '" lb... Yvanos pun¡os de Ma- mento a (uerllS de la 16 Idem. 1918 24 idem • 191~ 9lIorca ..•... •......... Guardia civLl. . . . . . .. .1
, M.o talleres
de 2.- clase • Jos~ Alonso Femindes .•.. •6 ~......... Idem ••••••••••.•..•••.. ~....,:;;'P¡;';"j~~¡';;.q'~¡j 16 idem. 191& 24 idem . 1918 9, Capitán..... • Alonso Canas Medina ..•.•. 10YII dem •••• lbi%a •••••••••••.••••••.•
19 11sición prendas ...... . 2 idem. 19 1& 5 Idem. 4
Oficial 1.° o •• • Anastasio Benito l\Iun:iano . 5 dem •.. '11nCA .. '" .............. Revista de comisario .... 1 ideru . 19 18 1 idem. 1911 1













Rd4e/fSf& qlU !JI elt4
In
Madrid 22 de Jlo\llembre d. 1'18.
-
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D, g.) se na servido duye con D. Gennán de I:eón y Castillo, declarándolas
aprobilr las comlliones de que V. E. dió cuenta a jndemniRbles COD los bendicios que señalan los ar-
este Ministerio en 16 de agosto último, desempeñadas tlculos del regl,a.mento que en la mi9llla se expresan,
en el mes de julio anterior por ~ personal compren- modificado por el apartado d) de la Base 1 1. - de
dldo en la relación que a continuación se insert..., la ley de 29 de jllDioúltimo. (C. L'. núm. 169).
que comienza con D. Luis Carranza \CIe la Torre y con-I De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
I
Buaroou
y (lnes consiguientes. Dios guarde a V. E. mucoo.
años. Madrid 22 de noviembre de 1918.
DAMASO BItJl&NOUU
Sefk>r CapiUn general de Canarias.























1918 1 julio." 1918
11
•
1918 1 Idem.. 19.1 •
1918 29 idem. 1'11 11
1918 7 idem. 19.a 7
19 18 30 idem. 191a 6
N
....
1918 1 Idem.. 19·a I t
19 18 ]1 idem. 191a 9 l:I
")18 30 idem. ".8 2 i:
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» Antonio Cabezas Camacbo •
• NarcisoJim~Dc~ Bu••• ~ ••
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~~~! . 11&.(; .. • dODd. Ai1'O lupr
________I~ . I ~,~! 1.....< l:~:~~~ _
Ideé. ~ '10tt0 .
IdntQ'oIlHP"llW~rro,23 Otro..•••• ;
,,'. .
~ Cal. La Pal... 20.lotro ••• , , •.
Rq.lllf." Teoerife, ~.I:TenteDte •• 'ID. LWI Carralua de la Torre••
Idem ..... ~ ....... ~. ~. Otro : • P'ermlu P~!ea Gey....: ....
Idea Orota~6s••. ~. Otro • AntollÍo 'l1daurre Api.len.
.. la. Crast • IOposiciones ingreso Es-, 'I'UHO
10 J 1I TCDerire~Madrtd....••.......•••.• , cuela Superior Guerra •• , ~ •.
10 1 1 Idem •••• Idem •••.•••.•••..••••. fdem ••••..•.•..•••.• '1' I Idem .
10 1 11 Ya Santa Crua Tenerife...... obrarlibramientos Yeva
cuar asuntos de su ca:
. metido. 19 idem .
la. Crua. . Opo~iciones ingreso Es- 1 idem
10Y uf Palma •{Madrid .•••••••••.•..... , cuela Superior Gnerra • •
10 J IllJIdem •••• ISaata CrlJa Tenerlfe ••... IlCobrar libramientos •••• ·11 2S idem •
10 J 1I11S. Sebu-
tibGo-
._ ~era ..• Idem •••••••.•.•••••.. Idem.... ...••.•.. ..•. 1 idem .1_ ~ ~. .» El mi.mo.. • .. .. .. .. .. • •• ••• 10 J 11 dem· Idem ' Iden'l ,. 23 Idem..
Ret. Iní." Gula, 67 Alf'~••., •• D. ¡acobo Guitu de Virto 10 Y11 la •••• Las Palmas Idem,.................. 29 !dl.m.~.Cu. LaDAI'ote, ., TeD~nte ••• • bomiDco .Ortega RO<!rfguea. 10 y 11 edle. Idem .•.••.•.•.••....•. Idel!'........... ••.•••. 24 .dem .
J••FueJ1e'teat1U'l,U Otro Valelldn AloDllode MeJgar • 10JII enoCa- . 11'
• _ oo' _. brH ••• ·Idem .••• . •• ,........ •. Idem .. , ••••••.• ··•••••• 24 Idem •

















. 24 de lO'ria8brede 1911 1)..0. ..._
Excmo. Sr.: El Re,¡ (q. D~ g.) le Ita lervido
aprobar la comisión de que el Comandante general
de Ceuta dló cuenta a este Ministerio en 30 de agosto
último, desempeftada en el mies de julio anterior del
u al 3 1, ~r el capitó de la Comandancia de ínge-
nieros de diCho territorio, D. Ricardo Pérezt y P~rez de
Eulate,COD motivo de asistir en ,Pamplona a la .Es-
cuela práctica de Aerostación, declarándola ,indemni-
zable con los bendicios que seftalan los artículos 10
y II del reglamento vigente, modilicado por el apar-
tado d) de la Base 11.& de la ley de 29 de junio
último (C. L. núm. (69), y siendo cargo a dicha Es-
cuela práctica.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V:. E. muchos
atíOs. Madrid 22 de noviembre de 1918.
DAKASO BEIlENGUD
Sefior General encargado del despacho del Ejército de
Espafta en Africa. . .
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina' y del
.Protectorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
di la~ '1~ ele eIte MlnIe.n"
'1 de lB o.p..... _ame.
SIUII •• 1110II1II
DESTINOS
Circular. De orden del ~emo. "Sefior Ministro d~
la Guerra, el regimiento de Infantería de San Mar-
cial núm. 44. destinará un soldado, para que contin6e
sus servicios en la plantilla de la tercera ~cci6n de
la Escuela Central de Tiro del Ejército, en vacante
que de su clase existe; debiendo verificarse la corres-
pondiente alta y baja en la próxima revista de Ca-
misario e incorporarse con la posible urgencia.
Dios guarde a V... muchos aflos. Madrid 22 de-
noviembre de 1918.




Seflorel Capitanea geaeralea de la priJDlera 'Yo "d.
regiones.
Seflorea Interventor civil de Guerra y. Marina y tiel
,Protectorado en MarruecoI 'Y Dlredor del Elt.·
bleclmiento Central de Intendencia.
Excmos. Seflores. Capitanes generales de la primera
y sexta regiones, Intendente general militar, Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y delProtedJOra-
do en Marruecos y General J die (de la Escuela





ClTeUlar. En armonía con 10 dispuesto en la real orden
drcular de 21 de enero de 1896 (c. L núm. 25), el Excmo. S.
lIor Minlltro de la Guerra le ha servido disponer que el trom-
peta Timoteo Peralta Semprún, del re¡imiento de Tel~~
pue destiaado a la compAaf. de Te1~afOl de Mallorca, v~
liándote la correspondiente alta ybala en la próxima rm.
de c:omlurlo.
Madrid 22 de nOYlemlwe de 1918.
1 -t ;l' .I ~. t .' • I
Exano. Sr.: El Rey. (q. D. J.) ha tenido a bien
disponer que por el EstablecimIento Central de In-
tendencia se efectúe la remesa de un asta, driza; y
demts accesorios necesarios para .una ba,ndera nacio--
nal al ,Parque de Intendencia de Burgos, con destino
a la ensefla del edrricio ocuJlFl¡do por la ~a d.e recluta
de Durango. :' : .
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlotl.
Madrid :z:z de noviembre de 1918. ':
• '1 ~T'l
DAIIAIO IBDafOUD.
.1. caJI SUr.... 11l1li , lIIItH
DESTINOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
:1 1 del mes actual, ha tenido a bien conterir el cargo
de Interventor militar de la octavá región, al Inter-
\'eIltor ele diatrito, atcendido· por real omen de S
del cotrleata mes, D. Antonio V'Jlella Sast'rt. .
De real GrdeD lo digo a V. E. para su c:oeodmieato
y demú efectos. DiOs guarde a V. E. muc:bos dos.
Madrid 33 de noviembre de 1918.
Seftores Capit&Del gaaerales de /la c:uarla Y. octn.
regioaes.
Se60r laterventor civil de Guerra y MarIna y del
íProtectorado eA MamIecos.l.
PENSIONES
Clrtlllar. I!scrno. Sr.: !JI vi'" del creddo ndmero ele iJt-
diYiduOl que tienen IOlkitads la pensi6n de liOO pesetas U..
les, creada por la ley de 13 de enero de 1916, para losl1lper-
viVleatcs .e la c:ampafta de AMea de 1859-ClO, y tenfendD en
c:acnta ellar¡o plazo que para la aayorf. de ellos b. de tius-
c:arrir~e que curauon la fnstanci& en solicitud de dicho be-
Itdlc:io, 'asta que les alcance d disfrute de 1Ipensi6n, toda
vez que el rttiairro de las mismu es sollmente de 300; este
Couaejo Supremo ha acordado que por las autoridádes mili-
tares que c:u..-on las solicitudes de dichos supervivientes, te
d~ hilado de la presente drcular a 101 Alc:aJdcs de 1M leca-
lcMda de IIIS reapectins jurisdicciones en que rt'sidID~
aolid tes. a In de que bapD Uepr. coaoclmicato de Ic»
mi qae btoa aquellos. quieaa 110 le te. baya~
a40 haber si*» desestimada su petiá6n de pensi6n, ....
ftCPItOddo el dcm:ho • l. misma. 11 cual pncibirtn e:audo
Ita c:onapon-. c:otl ~rregI& al 0'*0 de prelación atableddo
ea el artfculo 1- de fa dtadllcy; , en ID c:onaecuenda.. ba-
.. iJlc:hddol ca el esdWÓII, en que por~ ordca de
edad Jturan tildas los aaplraDtea • dicho biIdido. COII de-
l'tdIo reconocido al mlmto. .
!n 11 ac:tuaUdad, dicho esaI1afÓll c:oaita de 2.347 wpti ,i-
~ , • lII1Ibao 1~ .cido ea 23 de dlc:ieabre.,.




Sialdo por otra parte necaarlo a este Couejo tener cono- l.
c:únlcato eact.o e iamediato de todeIlaI bajas qlle le produ-
caD, tauto entre 101 supervivientes que le bailan disfrutando
pensión, como entre los aspirantes a la misma, 111 dtadas
autoridades locales dartn OportllDa cuenta a este Alto Cuerpo
de las defunciones que en sus respectiyos vecindarios ocurran
de individuos acoeidos a los beneficios de la citada ley para
que la asignación de vacantes pueda bac:ene con toda ;quta-
ndad y prontitud.
Madrid 19 de noviembre de 1918.
Excmos. Staores•••
© Ministerio de Defensa
GOl
-----_..1IndI_ti 11 ... tIVll
DESTINOS
Los corondes su~inspcctoresde lO. tercios y primeros jef~
de~ Coman~anaasexentas, se serviriu providenciar d alta
Y baja. respectIva, en la próxima revista de comisario, de loe
~dias, com~ y trompetas que expresa la siguiente rela~
aÓD, que COmJeRZa con Eugenio A¡uado Barroso y termina
con Antonio ferntndez Corté.









.... _ cleIÜIIÑoa cIelÜltmo
Barcelona .•..•.•.. Ouardia 2.· Eugenio Aguado Barroso ••.•.•.......••.•• Madrid ••••••..... Fol'JOSO.
Norte. . •. ..... Otro. . • • • . . . • •• • Máximo RodrigueJ: G6mez •• . . • • • . • • • . . • • •. Idem ..•.•.••.•.•. '
Guadalajara .. ' . . Otro Tri~idadOonzáleJ: Ortega Idem••••...•..•.• \
Idem..•••........ Otro F~hx Varela RedrfcueJ: o' Idem .
L~rida ..••.. o •••• Otro ..••......•.• Francisco Rivef'a Mejlas •••...•.••••••.••.•• Idem .••.....•.
Vizcaya.. . Otro ....•.••.••• Juan Heredero FernándeJ: •• ; ..••.•.••....•. Idem ..•.•...••.•.
Lugo Otro Eugenio Castro Guijarro....... ..••.•• .. Segavia .
Barcelona Otro •.•.••••••••• Cipriano Garcla HerraiJ:••••.••.•.••••...••• CueRca ..••••....•
León. . • • . . .. Otro •....•.•••••• Saturnino Garc~sJofoya .••••..•.....••••. " ldem •••.••••••.•.
Guadalajara .....•. Otro .•••••••••••• Juan Angel Veunlo Martloe¡ Rubio •.•••.•.. ldem .•••••.......
Huelva. . .. . ..... Otro ••••.•..•.•.. Ciodido Ariaa Mateo •.•••••••••...•.•.•••• ldem.. . .•.•...•.
Navarra. . . . . . . Otro ., ••.•.•••..• Vktor Garrido Moya ..••.•.••• ...•..••.•• Idem ••..••..•••••
Vizcaya. . . . . . . . . Otro . . • • . . . . • . . •. Dominio Soriano Martfnez •.• . • . • . . . . . . . . .. Idem... ... • ••••
Orease Otro ••.•.••.•.••. Juan Martteez Martlnez C'.O) •••••. o ••••••• Ciudad Real ••.•••.
Vizcaya•......... , Otro . . • • • • . • • . •. RatDiro Garc1a Rodñguez . • • • • • • . . . . . . . • . .. Idem.... . ..•••••
Urida ••........ , Otro.... .••. •.• Rufo Torraba Monroy •.••.••.•..•..•...•... Idem ...•.•.•.•.•• '¡v, 1 tari
ldem •• o· •••• o' o" Otro ••..•..•••••. Manuel LozaDO Cortá •.•..••.•.•... ~ fdem............. o un 0lI •
Oeste. • . . . . . . . . Otro .••.••.•.•••• Jos~ Vela Garela ••.•••.•••••..••........ " Idem ••..•..•...••
ElIte .••........ o' Otro............. Migllel Reig Guill~n .•••••••••.••......... Idem. • . • • • •• . .•
Oeste. ••. ., Otro •..•.•...•••• Aurelio Bermejo Delgado ..•••.••.......... Idem •••.•••••.•••
ldem ••••......... Otro ••.•••..•••• Cecilia López Buetlo Toribio .•••.••••...... Idem •.•.••...••••
)4iiaga .... o ••••• • Otro •.••.••••.•• José Hierro Aguilera .....•.........••••••. ldem•.••••••.•••.
Oeste .••......... Otro •••......•.•• Mateo Gómez Alvarez .•..................• ldem••••.•..•.•..
Este •............ Otro..... • .•. Francisco Garela M~ndez .••..•••.•••• •.•• ldem ••...•.•..•..
,Navarra .......••. Otro............ Eladio Jordán Galve...... ••....•••••••••. Gerona •..••.••..•
Norte .•••.•...... Guardia 1.° ••...••. Francisco Larente Aletllio •••••••..•.••.••. Toledo, de gl1ar-
dia 2.° •.••.••..•
Barcelona......•.. Guardia 2.° .•.•.•• Serafio YUDcal Moreno••••.••..•..•••..•••• Toledo ••••••••• :.
Murcia ••......... Otro ••...•..••••• Francisco Zamora Blaya.•.•...•.•••••.•... Barcelona•....•.••
Gerona ••...•..... Otro •.•••.•.••..• Antonio Ba~. Alcaraz••...••••••••......... Idem ••••••.•..•.•
Ca,tellón . . . . . . .. Otro .•.••.••..•.. Juan Betoret Ahis . . . . • . . . • . . . • • . • . .. . .... IdclII ••.••.••..... ,
Cidiz-Afríca o •••• • Otro •..•••.•...•• Francisco Romero Alcudia •••••..••..••... Córdoba•••••.••.• 1F'0rzoIO.
Sevilla •••••..... , Otro ..••......••. Je'~ MoliDa Motilla .•..•••.••••••••••...•.. ldem........ '" .(.
Vizcaya. . . . . . . . . .. Otro. . ...•.••••. Gre¡orio !Ihrin Ortiz • . • . •• ..••••.•....... Idem............. .
Oeste. . • • . . . . • .. Otro. . . .• • .••••. Pedro Garcla Elena .••...••...•.••••.•..... Sevilla , 'V I ti 1Ja~n. • • • • . • . . . •• • Otro .•.•••.•••••• JOI~ Sahuar Mancera. • • • • • . • • • . • • • • • . • . • .. Idem • • . . . •• . \' o un r o••
}(avarra •••••.•••. Otro •..•••..••.. Miguel Treja S4nchea•.••••.••••••..•....•. ',tem •••.•.......
Murcia •..•....... Otro •.•••..•••••. Dieeo MarIn MartIDel•••••.........•.••. '" !dem ••• ' .
Oeste ••••••.. " •. Otro •.•.•••.••.•• Diego Marin Rojaa ..•••••••.•••••••••..... Idem ••.. , '1
Este......... .• Otro ••••••••..•. Franel.c.) Ramón Manzano Jim~n.1 ••......• ldem ••••••••.•.•. Forzosos.
Oeste..... • .•.• Otro Angel.. FerDAr:del Ordóllez ldem ..
Este ••.•.••.••.•. Otro.......... Salvador Gardl SJler .••.••••••••••.•...... Valencia ••.••.•••
Barcelon.. • . • . . • .. Otro . • • . • • • • • • • •. Antonio Pa.tor Llobell •.•..•.•••......... , Idem... • ••••••••
Alava ••••••••••.• Otro .•.•..••.•.•. Jaime Poquet Mor. (2.·). • . • • • • . • .. . ..•••.. Idem·. • ••.•....•
'Gerona • • . • . . . . . •. Otro •••••••••••.• Tiburclo Pallas Mond~jar • • . • . • • • . . . . • . • . .• Idem .••.•••~ .••••
Barcelona .....•.. Otro •••.••••••••. Joa~ Sala MODCIaO .••••.•••••••••.•..••.•.. ldem ••••••..•••••
¡ain. . • • • • • • • . • . •. Otro............ PIAcldo Mira Serra •.•••••••••••.....•••. .• Idem .••••.••••••.
'rarracona •.•••••• Otro •••••••.••••• Camilo DOlDincuel Forero ••. , ..•.••....•. ldem ••••••••.••••
SOria Otro Jos~ Sucb Ferrer ldem ..
Oeste •••••..••.. Otro .••••.•.•••.• Florentino Navarro 'Hera'ndes•••.•.•.•.•.• Idem ••.••••••••••
Idem • • . • • . . . . • . .. Otro ••• " • . • • • • •• JoÑ Mabiquea MaclJ . • • • • • • . • • • • • •• .• ••.• ldem •...•••••.•••
OUOtl" •••........ Otro ••••••••••.•• Francisco Olale> Soler ••••••....••.••.••.• ldem •••••.•.••••.
Elte. • • • • • • . • . • . .. Otro . • •• • • • • • • . •. Florencio Peraire Garcla •.••.....••.....•. , ealtteUón.. . •••..
Urida •••••••.••. Otro.......... •• JO/lqufo Amela Moreno •.••.••.. , ......••• Idem ••••••••.••••.
Tarragona. •.•• . Otre>. • ••• : ••.••. Antonio Polo Marin •••.••••••.•.•••• . ..... ldem ••.•••.•.•..•
Barcelona. • . • • • • • Otro .••.•••.•..•. , Pedro Ba~cuerCompte .••.••.•..•..•..•••. Idem •..•.••••••••
Este ••••••••••... Otro •••••• .•.••• Eailío Mora SimÓ • • • • • • . • • • • . . • . • •• • .• . Idem.......... )vI 1 tarl
Cor. Cab Otro .••...•.••.• Licíaio Piilere Sevilla••.••••.•..•.•....••. Pontevedra ...••.. o UD os .•
·Oetate • ••.•• .. .. .. Otro .' .. Modeato Dacal Val. Lugo .
Su Otro Sera11n'CaralDUlna S6aches ldem ; .
Valencia. • • •. .••• Otro .•••.•••. •.• Severiano M.seda Souto • • • . • . • • • • • . . . • . . •• 14em ••••••.••••••
Viseaya•••.•.•.• " Otro •.••••.••..•. [ulio Deudariarena Lll8&JTeta•.••..•.•..••. ' Corw1a •••••.•••••
.Coruda, Cab........ Otro ••••.•.•••••• P'ermln· Haca Cervautea ••.•••. . •• . • • . . . ••. ldem •••••.•••••••
Lugo •••••••••.. " Otro ••••.••••.•••. Benigno Pu Dial .••.•••••••.•••••••••••... Ideal •••••••••••••
Madrid •••.•.••••• Otro ••••••••••••• Tomú Herreros P6res••••••••.•.•.....•.•. Idem •••.•..••••••
Oeste ••••.•.••••• Otro Aateaio Neapereir.BerjlDo ~. Orease .
Jdem Otro .•••••••••••. AntODio Lafuente Jilll&es. • ••• . • . . •. • ..••. Hllaca .
Lbida •••.••••••• Otro .•••••••••••• Ramón R..bio Felipe •••.••••••.•.........• Zaraaoaa•••..••••.
Hueae:a Otro !Iealia Domper MartiDes 1dem .
Jdem••.••.•••••.• Otro •.....•...••• !Federico Sancho Sol ldem .• ; •.•••••••
Idem Otro Fausto Torralba Feaero•••.•.......•...•• " Idea .
.A1merfa •••••••••• Otro •• •••. . Pedro CeDb'eraa CoDtrenl••.•...•........• Gnn.da .
G1lMIal.ajara ••••••• Otro •••.•••••••• Llj,a:DlIel Correro Cejudo••••••••••.•••••. '" ).60•••••• ~ .•••••
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N.v.rra '. GU&l'dia :1.-••.••.. llanae! de la Fuente )(irmol ~a~ •••••••••.•• I
Urida ' Otro •.•••• , • • • • . ~ Hera&dea Portillo......•............. ~dem ••.•.•••.•.. '1Almeñ~ •....... " Otro ••••••.•••••. _ Medina Staches ••••• • •....•.•..• •. Idem .•••.••.•..•.
CoruAa ., • • . • . • . •• Otro •••..••.•..•. ADlel Espejo Salto ••........•......•...... ldem•••••••••..•.
Guadalajara•..•••. ()(ro •••••••.••••. Domialo Solera L6pes.••..•............... Idem ••. , •.•.•....
Navarra .••••'. • . • Otro .•••.•......• Luía FernáDd~ S4Dc:bell •.........•......•. Idea ••••.•••...•.
l.ste , ••..•.••IOtro HGabriel Lochup Reyes • • • • • • . . . • . • • • . • . . •. Idem. . . . ..
Vizcaya. . . . . . . . .. Otro. . • • • . • • . • . •• o.é Barranco S6Dc:hes •••.••••• " •••••• " • •• Idem......... .'.
N.vura " Otro •••.•••••••.. Benilo Unro G6ma " , ., Valladolid.. • .. ,.;
GuipúJcoa Otro .•••••.•••.•• Angel Maatec:a Caaara '" ...•..•..... " lde'11........ • .•• YolunlariOll
Oviedo••..•.••••• Otro Rupe:rto Nieto Colo Idem •.• ,., .••••
Ciudad Real ••••.• Otro ••••••••••••. Elisardo Moraate Beru1 Idem .•.••.......•
&roooaa•••••..•. Otro •••••••••...• Jnao Aparicio P&eI •.••......•....•......• Idem ••.••• ,.. ..,
León .•••••••••••• Otro , •. JulLta Herahdes Jlal&~ . '......•.....•.... AviJa " .
Madrid Otro •.•••••••••• Satorolao SerraDO Bar¡ai1lo•...•........... Idem •••••.•..••••
Oviedo. c •••••••• Otro ••••••••••••• J- C.alles Ceoizo.••........•.••.•........ ¡Idem•••••.•••..••
Gerona. . . . . . . . • •• Otro ••••••••••••• Pedro Rodrfpes Piato .. , .....•........... Idem...... ••.. '1
Este ••.•••.••••••• Otro .•• ' •••••.••• ~arc:eJoG6ma GU'Cfa•••.••••• ~ .•.•.....•• Idem........... .
Ciudad Real ••••••• Otro ••.•••••••••• Te6filo RodrfcaeJ Rodrfeues ••••...•.••••-.• 0rie60 .•••..•.•.•
SUI' Otro I.l- ~ol' Goaáles Idem oO IFOI'IOlIO.
Oeste Otro FI'IDC18CO Goaúles Rabanal. ..............• León '/'
Oviedo Otro ••••••••.•••• Aalelmo Mata Vaquero Idem ...•.•.•..•••
Vbc:aya ......••••. Otro •.••••••••••• It~Medina LoreDlO ••......... " . . . . . . • • Paleacia . • • • • • . • . • .
UriCSa••.....••••• Otro ••••••••••••• Pedro León Vasto••.•...•••............... Ideal ••••••.•••••.
Milaga ••••.•••••• Otro ••••••••••.•• Juan Sinc:bes L6pe& (:11.-) ••••••••••••••••••• Badajaz•••..•..••..OVi~dO. • • • • • • • • •• Otro.. • ••••.•••• Fernando Rutl'oUo ~d.1~•.•... , • • . . • . . .• ldem•..••..•••••• ~VoluntllriOtl •
SevJlla ••.......... Otro ••••••• . • •• •. Manael SiDches Apando ••..•............• Idem ••••••.•.•.•.\
Oeste. • • • • . • • • • •• Otro •• '•••••..••. , Nlc:olú Glrda ¡aramillo ••• . . . . • . . • . . . . . . .. ldem •.•••••.••.••
. Norte .•••.•.•...• Otro •..••.•..•.•. Bo.ailacio Anaos Pida ..•.....•...........• Idem••••••..••• ;.
Oeste. . . . . . . . . . .. Otro............. Aatooio Parejo Lor'Do .•.................. Idem •.•••••••••.•
Sev!Ua .•••••••.•• Otro ••.•....••..• AatoDio Rodrigo Felipe:••...•.............. Idem.... ••.• .'. I
Urida •. .•..•••. Otro............ Fau.tlDo Garc:la Elti.es •................. , aceres ' ..
C4db-Africa Otro.. . ...•••..• Te6610 robladol' Arand•................... (<lelO......... • •• ,Forzoso.
Santander •... , Otro ••..•.•.••••• Grada GuU6rres Ju1UD Idem.... ,... "(L~rida Otro ••..•.••••••. Vale.t1a Arlo lbarrola ...•................ , Bur¡os . . •. ••••••. '
Este ••••.•••...••• Otro SecundiDo de la Fueate Q,lÍal¡.1. , Santander •••••••••
Ovledo....... .• Otro J.dato M.Jac6n H010 ...................• Idem ••• , ••.•• ' .. Voluntarios.
Zaracoza • .. .. • • . .. Otro Cosllle CebriAsI Herrero ' , Vilc.ya ..
Oe.te . . . . . . . . . . .. Otl'O •••••.••••••• Zac:arlu Urrlchi P6ru. . . . . • . • . . . . . . . . . . . .. Alav•••••.••.••••
Vuca'•....•...... Otro .•••••.•••••• Loreolo bAgara, Muna •.•.•...•...... , ., Na.arra ••.•••.•••
Oeste Otro Tom6a Glarla 10duraiG..•...•••.•. , , ..•.•.• Idem , .• ¡rOl'lotlO.
Ovledo Otro.............. Marl'Do BOA S&ntalllarfa •.••••....•• , •••. , Norte ••••••••••••
Eete Otro Jtllleo GabaldóD Alamo Idem ..
Valencia •••...••.• Otro ••••••••••••• JOH G6me. MartlDu(3,-) ..••••••••.••••••• Ideal ••••••••••••.
Al.va , . • .• ..•.•• Otro.... •••.•.••. lrederlco Ocboa Itrl.e , AbecIa • • •• ••••••• Sur .,.. •• • ••••••
L6rida•.......... , Otro ••...•••••••• Juao Ruil Madera........ ••••••••..••••. Idem •••..••.•.••
Oeste •.......... , Otro............. Maouellf.rttaes Moral •••..•••• , ••••• •••• Idem,., ••••••••••
Toledo Otro....... • •••• MarceUoo OemeDte ¡reraúdu. •• ••••• • .• Idem •••••.••••.••
Barcelona ;. Otro D. Viccote TrI.e. TonClloea AUcante .
Urlda Otro •• . • . • • • . • • •• Itarique VidaJ CutelJ6 ••.•..•..•••....... , Idem •••••••••••.•
Oeste , Otro............. Bartolom6 Robles SADdaes .....••••...•••• , Murcia ••••••••.•• NolQD&arlol.
Madrid Otro ••••••••••••• D. TolDÚ Viceate Alan:6a ..••..•...•.•...• [dem •••••••••••••L~da , Otro •••••••••• ••• JaaD Zapata Jim6Des••••••...••••••••.•••. , ldesa, •..••••••.••
Valencla .•....... , Otro ••.•..••••••• Fnadsco GOoáIea Siacbes (5.". ........... ldem .•••••••..••
Gerona Otro •••.•.•....•• Jaaa Pedreilo Pardo •••..••••• , ••••.•....•• Idem........ • .•.
Ciudad Real •••••• Otro ••••.•.....• llcle(oulO Manunen G6mes••••••••• '•.•.... Idem •••••••.••.••
Teruel , Otro ' FraadlCO Gdme: MlÜlos A'bacete....... .'
florte . • . . . •. •... Otro ••.•••••...•. LeoJ)9ldo Ruia Caerda ••.••••••• ••••.••.• Idem ••••..•••.••.Bar~e1o~a Otro Antonio PeiDado L6pez 'delD .
Sevilla ••......... Otro ••••••.•..... Bartolom6 Trujillo Mdos Málaga ..
Alicante , Otro ••••••••..••• ADtonlo Morales Roaiq~••••••••••••••.•.• ldem ...••••••.••• ¡r:
MAla¡a-Afrlca, Cab.- Otro ••.•••••....• Sebastü Gutl6rres Corrales. . • •• •• •• • • • . •. Idem............. ~
Córdoba , Otro . • Ramóo Ramlres Campos .. • • •.. .. •• • . •• Ideur .
Nav.rra . . . . . . . . .• Otro ....• : •••• ••• IIlpe! 0rtlJ Coboa ••• Idelll........ ,... .. .
Este .•........... Otro. ' .•.•••.•.. J- Ciómea R.oblea ':11.0) I¿em............. , .
Guadalajl(a . . . . . •• Otro • . • •• • . • •• • •• ltIlas RocIrfKUea Slzd • • • . • •• . • • • • • . . • • • • .• Almeda ••••••••••
Sur •.••••••.•.... Otro Nadas Garc:r. Galera •••.•••••••.•.•••• . • •• ldem •••••••••• : •• VoIaatarto. •
Milaga. • . . . . . . . . .. Otro . . . . •. • •• .• "Aqula Oooálel L6pea ~ .. • • • • • . • • ldem .
VaJeaaaoo Otro Í1r aaclliCO Morro llatea LMcIa O' ••
Ide'!l' . . . . . . . . . . .. Otro............. u1IAD UrtMaeja UN. •• • . • • . .. • • • • • . . • . . • •• Idellt '-
lhida: , Otro eremfa. Qaerol CaJdllch JUf8IODA.•••••••.
ValeIlC1l Otro Eduardo Soler Carri6 ¡Idem 'I~_.
J!tate Otro ~Yaclor~ Se,baatiü - O' •••••• Iclem \.
Barcelona Otro •......•.•••• Gaepar Raaafrea RamAD Cidla ~ •• Vola__
coma. .. Otro Cayetaoo FerDla:cIa Araada ""O' ldeII ••••• O'........... •
Roe!va •.••..• , , ,. Otro ..••••• , •••.• Federico JI~eaMeDa ••• ,. ••• , r ~. 7P " , ~. l~ "
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Sevilla .....•...•• Guardia 2.· Gabriel Mel1ldo'Solves •.• ~ :., .• \: C1diz-ACrica ••••••1
GuipúJCoa Otro .......• , •.•• Domingo Reyes Agal :. ~ .' •••.••....• Idem •• , •••...•••. 11'
Cidlz-Afric., C&b.a. Otro .. , ....•••..• Luis Jim~neJ Tejela •••. ~ •.. ,'•. 1.1••••••.••••• Idea..... , .• ,. ouosos.
Sevilla Otro ......•••.••• J- IiIwtiD .Hidalgo •.• , •.. , •.••.•.. , ldem •.•••. , •.•.•.
Cuenca••••••..•.. Otro , ••••• Fr~ncilCoMariotte Bniaqu~s .. ; •..•. , .' .•••• Huelva o,.; •.•.•••
CAdU••.•••• , ...... Otro............. Domingo Romero Barrara•• ; ....•.'.••• '. . • .. Idem •.••••.•.....
Este •........... , Otro .••.••••••••• Maeuel Goo&álel Fleres...... o. ; •• .•.••.•••••••• ldem ••.••••.•....
Coru4a, . . . . . . . . .• Otro............. G.bino Albarrán Duqailb •. •_.•••..•• , •. fdem •••••........
Ja6a. .•..........•• Otro .••.•••••••.. MlJluel TorrejÓB /d:'faJrez ; •••..••••••••••• ldem ••.•••.•.....
&te .•. . . . • • • • • •. Otro Alfonso 0~e1JaAaGoldálee. , • . •.. • • • • Idea ••..•••...••.
Ponteyedra Otro •••••••.•.••. Agu\in Lobato Boe¡a .....••.. \. •••• , ...••.. Idem •• , ••••......
León ............• Otro .•.••••••.••• Ralael Súchez de la lpe.ia ••. ');>•••••••••• , Salamanca ., .....•
Barcelona. . . . . . . .. Otro .•.•.....•••• J~ Caevu ,.cm!ndt!:I.. ¡ .•..... ~ •. J • •.• • •• Logroilo .....•.•••
ldelll ' •• Otro Oesiderio Gil Aloa.o·. ~~'~.. ..•••. lelem •••••.•....••
Zarageza .•...••••. Otro ••••••..••••• Jo~.Ardaoa&llamÚ'es· .• ~ ~., ..•••.••••...•.. Idem •...••••.•.... Voluntarios·.
Vizcaya ..........• Otro .••••••...••• Fructuoso Dí" ~e&................ IdeDO •.•..........
Oeste. • ••.• • Otro .•. ·••..•••••• Juan Vera Gil •...... ~ ':-.:; " •. ' : Idea.", .•. , ..
Vizcaya Otro Mateo Moral Her ;.: ; ~ .,. ldem •• o.. . .
Urida ...•.•..... Otro ••.•.••...... J- Gar~.A~"•• .:1. : Este•. ~ .•.•.•.•• o o
Oeste Otro Aoiceto lliado Garcla · ' , .; ~ tdem ..
Este Otro •••••••....•• Frutos Sierra Blasco.-. /'•.•' ,. "';' ,1 •.••• Tcruel •.•••...•••
Huesca : •• Otro •••••••. . • . •• VfctOr Herrero. VillaIba' : ; ..•••.. ; ' •••.• ldem ..••.••• : •.• '.
JdelD •.•.••..•.••• Otro............. Miguel G.racía CebriiD ...•. , •. , . . . .. . .•.• ldern. •••• ~ : ...••.
Gerona, Otro SantosSorilJlo Uquk:rdo·~..•.......;. ~ ldem , .
Oeste, •.......... Otro .....•.••••• Roque Esteban MlIiiOl•••.• \' •...•.••••...•.•• Ide~ ••••... : ..•.. ,
ldem Otro Manuel Arce Sarredo .. ~~ , Sana !
Idem. . . . • • • • • • . .. Otro .......••••• , Diooieio Romero Romero'j l • ••••••" • V, . . , •• Ouadalajara .•• , • . .
Idem, • o • • • • • • •• • Olto ·, ••••••· Juan Mis SaJv! " ~ ~ ,' •.• ; ...• ,. Baleares ••.•••••.. Fonases,
Gerl>nl.' ,' Otro , .. , Bartolom6 Esteban ¡raquet " , ldem .
Barcelona. . . . . . . .. Oteo .••••..•••.• , Gabriel Llompar ·Arbó.: •.•• ,.~.. • . • •• • • • • . • .. lelem....... . .
Guipdzcoa .•.... ,' Otro .•.•..•••.•• , Joa6.Puente Bar~4il1ó.• ·.; •••••. ,.,.' •..•••. C&t1arias .
Ja~n Ot1'O • o ••••••••••• RaCael Muilos PéRI ••.•••••.•.•.••.••• , •• Córdoba ~
Albacete Corneta .•••. , •• ' •. JuJj,(n Cebolla GómM••••.•••.•••••••••••. Valencia ..•....... Voluntario••
Tarraeona .......• Otro .••••••••••• Vicente.Serrallo Sel"•• , .... 'o •••••••••••• Alicante, ..•• ,., ..
, CABAL~A .' " I
Cab.- 21.0 tercio .•• Guardia 2.· ••••••• LuÚl Molina C&pote ..' '•• , •.. Córdoba••.....•• ~
CorUlla..••.•.•..•.• Otro... .., o ••••• Lui•.C&bailaa Sinche.·. ;'.••• ; ~ •••••••. , •••• Madrid " ..• Voluntario.
Cab.- 21,· tercio••. Otro .•.• ~....... Bernardo Araada Mullos ••..•••••••••. , .•• , Sevilla........... •
COrulla •••..••••• Otro ....•. , •••••• Manuel Abad Lópes.,.••..• ; Cab,a 5.° tercio •••.
C.b.- 21,· terdo" Otro ••.•••.•• , •• Vlc:eáte Rodrlrues ·Ramo.................. Ic1em ., ••••••••• 'IF<it'Jo,o.
Jdem., ••.••..•.•• Otro ..••••••....• Malluel.Afe1clldo Tarifa •••••••...• , •••. ,. Idem ......•.••••• Idem.
Coruila, Inf.-. . . . .. Otro •. , ..• , • • . • .• AlltoDio P~reJ Montee. . • . • •• . ...• , ...• ". Coruila... . •••.• ' ~
Cab.- 14.· tercio ••• Otro ••••.••••.••• ADlel Novo 'lepen , ¡'•• , ••• Idem •..•.••..• , .. Vohlnlarlol
Sal.manca •.....• , Otro • • • . .• .••••• Mlrtin Gracia Mil'u~les .••••• ; .. '. • • . . • . . • •. Idem ......• " ....
Cab.· ;" .• terdo.•• Otro ••..•••.••••• Juan GondJes LcSpel (S··) ' ••.•••••••••••••. Idem .•...•••... '·1
Jldem •.••...•••••• Otro •••••••.•.••• Aatolllo Mo••lnol UIeI'O ••••••• , •., ••••. , ldem '.. . . I
IdelD .• . Otro.... • llldoro Arteaca Marthr~.· '. •.• .. • •. Idem.. . ........• Fono ;
Idem ••••••••••••• OtN , Salvlo AJlla IÁpea c. ,l .•••••••••• ldem ••.•.•.....•.
ldelll ••••••• ; • • • •• Otro •••••.•'. . • • •• Alfonso Dlu Mordllo •.•••• ;..•••.•• : • • • • •• Idem ••••.•...•.•.
Idem ••••••••••• ". Otro :~ M.tIu &.n eDte ltuiJ' , ••••.•••••.••• , •••. ldem •••.••• ~. .••. .
Coru.ila , ...• Otro ••.•••'. '. . ••• S..tiIIO AcIll Sretos,; ••••. ~ • , •.. • •• . •. ZaRgOd l
Navarra .........• Otro ..••.•..••.•• Patricio HerúDdea TeI'r~; ~., •..• V.lladolícl .
Sevilla , Otro .. , Aureliallo ~ocheJMuilOs.:. '.' ,~.' •.•••• Dad.jol Volutariol.
Cab.- 14.° tertio••• Otro , .• J~ Pulido Picapiedra Idem ••.•...•..•..
Madrid. . . . . . . . . .. Otro "aurido Amas' Hato' ~ N.varra .
COrvda Otro : 1, .. Nicolú.Alllebgual ADlor6e ,......... C&b.- 14.0 tercio IFot'JOH.
Cab.- 21° terdo Otro ·IJoei. Soler Iban •••....•••••• ; ••..• , •...•.. Murcia···········lCab.~ 50°. terdo••.. Otro •...••••••••• Gupar Jim.áles ..au.ebreru••••...•..••••.• lelem .••..•.....•. Voluntari...
CO~~• o', •.••••• , Otrú .......•••••• Cútor $evillano Ant6n , •. ~ ••••... Salamanca... ., .•
Cab.·r~~•.• Otro ..• , •..• ~ •• ~. AatOlÚ0 FenWz.te..Cortá'· :••••..•••••.• Goadalajara 'IF~noso.
• jlll'1 I·~I :.li ;:.;¿ iQ. fI,JI . .. .
Madrid ~, de acrriembre ~c 1911.-EI Dbec:bv GeDenJ, AttzIn,
© Ministerio de Defensa
~;#









1.000 Idem. e1.000 Idom.
t1.000 IdeIn.1.000 ton. Cidia, 14.1.000 Secretada.1.000 Zpna Valeac:il. 19. e1.000 Idea Lopilo, 56.
1.000 Idom Carmoaa, JI. •
1.000 ldem Bldajo., .,. ¡
J.ooo ldem SaDteder, 4J.
J.008 Re,. Relnl, ~.
1.000 Secretlrll.
1.000 Id.m•
1.000 Zona Burgo., 3i.
1.000 Reg. Pavla, 48.
1.000 Zooa Burgo., 37.
'.000 ldem Pamplona, 3S'
1.000 ldem VaUadolld, 4S.
1.000 Idem Orense. S~.
'.000 IR,eg. AlcADtara. 51.
1.000 Zon. Ovicdo, 41.
1.000 SecretarIa.
1.000 Zonl O.ledo, .1.
1.000 Idem.
1.000 Re,. S.a Qulatfa. 4'.
1.000· Zona Vitoria, 38. II1.000 ldem Luf.0 S3·
1.008 Re¡. de a ~tld, SO.
........
............
l2'febro.h,llllbiju D.- Encarnación, D.- Jfilomeaa J D.- Enriqueta
_, Coecurrlta Meseguer•.• ~ .•••••.••••••••••••••••••••••
a. marso. 19' Q viuda D.- 8eatris Costa Cen:reU••..•••.••••••.•••••••
3 ideal. 19' u hijos D. Ricardo y D. Enrique Crespo•••••••••••.••
.briI ••9. u viuda D.- Pilar Alvares y IU. hijol D. Ricardo, doila
BllnC&, D. Carlos J D. Rodri¡o Su'rea•••••••.•.••••.••
5 IDlJO •• 19' hermaDOS D. Luis y D.' Matilde P6res. • ••. • ••..•..•
11 idee. 19' Q viuda D.a Matea GeSmea.PUlero.•••••••..••..••......•
23 icleca. '9' 11 viuda D.- "arla Bott Uacer ••••.••••.•.•••.. , ...••
25 ideal. 191 11 hija D.- Mercedes Olea MartInes .••.. , .••..••.•.•.•••
SO i'" 191 Q viuda D.- Pilar Zamora Guti6rrea ••••....•....•..••..
so ~,19' 11 hija D.· RamoDa Silva Medrano. •. • .••....•..•.•.•.•
1 ·uDio. 191 O.· Brl&ida PlaDchuelo Anod. •• • • • • . • . . •• ••.. .• . .••.
á' .... " pad~ D. fuo Mate08 MartlD~ ••.••••• , •......••••••
S idem • 19' u hija D.· éoasue1o GODÁles M~ad~ ...•.....•...••.•
• idem 19' viuda D.- Jerónima AH'ia ..•.•••.•• .....•.•• .•• ••
5 idem. 191 riudaO.· lI'e1icital GaUo Guti~IU ••.......•...•...•
S idem . '91 u hija D.a M.rla Descab de II Pu ..
6 idem. 191 • viuda D.· BalbiDa Vicente Lucas .•••.•.•... . ......•
7 ideal. 19' Yluda D. Romaaade lmalla ••.•.••.••••.•••.••...•.••
7 idem. 1918 Su viuda D.- Marla Guad.lupe Guernes .•.•••.•...•...••
10 ida.. 1915 Su viuda D. Se vina Ooodhil Fusli .
IJ idr.m • 1918 Sus ItermaDOI D. Fraocisc~ D.- "~ol.., .0;& Marla, D.- Pilar,
~ D.a Carmen. D. SantiagoJ D - Concepci6o Albert .••.••
I2lidem 119'SiSu nada D.- Eulalia Petra GonJilea•••.••••••••..••....•
ROIIBUSCLASIES'
IDeaf - !.de-----I------·-------~~I-I-II . ,--
RBLAOION D&euual, oon UTeg'lo al articulo 38 del nglam8llw. ele loe eeiiorea IOcio. de la misma que hu fIJlecido enlu teohae que 841 iDdiO&D.. cUJ'o,
uped1eatee hu .tdo aproMdoe. con upreei6n de 1M per80DU que hu percibido o percibirán la cuota d. auxilio que determina el artioulo et del oltallo
ngl&meDW 7' cuerpee • qne .. t'emite dicha hota.
PARTE NO OFICIAL
Capltb(Il)••• D. Ilcletosa..) CoIclUTita Acull ••••••••••••••.
T. COI"Oael (R.). • 1- Artall.omero ••.•••••••••.•••.•.••••
GraL diYlll6D ltse:.to.Sr. D. Itnriqlle Crespo zuo .•.•.•...
CorODe! ••• ;'•• O.Juan SllúelMldariap•••••••" ••••••••••.•
T. CC>rOIlel'(R.)•• Dele! P'-'eI RltHl1o. , •••.•..••••.••••••••
Otro •••••. •.•.• • IlanUel~ce1tQDOMoreDO •••••..••.•....•l.- tellleate •• • 8eDlp Iturralde Carb6. • .•••.•••••.••..
CapltAD (R.}. '.' • Pedro es Beulto .
T. c:eroad ~R.). • lIatla. Caro Garetl ••. . .• • •.••••.•••••..
C.plUa (R. .•• • Ricardo SilVI Raltrollo ••.••.•.• , •••.•.•.•
T. corene) R.). • Manuel Crllce. GanulI ..•••••••.•••..•••••
Capltin •••••. • Antonio MarcOl Medinl .............•••••J.- teniente (R.) • 1016 Gonú1ea Dlu oo ..
Cowte. (R.\... .. SllntU¡o NI.a. Perea , .•.•..........•.l.- teate. (R.>. • Doroteo C1>rralea ROC!rf¡a~..... . ... .••. •
CaplUQ (R.). ; • • Vlceote Desclla BaDl'IlIlarla ••••••••••••••
1.-teate(R.) •. • ~ultln ManlU ArreDs •. • . • • . . • . . . . . .. . •.
Capltln. .,.. '.. • DOminio VlI1ar del Hoyo.......... •.•...
i,er'eDte(1t) ••• Rermene,"do krlbaao Garda ...••••....
C.plttn (Il.)'.: • J~16 Nova- Phei oo oo .
Otro ~ADtonlo Albert L6pes .
2.- lente. (Il.) • , Nlcolb Meft6nd~Mlraada .••••..•.••....•
. Aatldpo.
;
T. coronel (Ro). D. Albato Jlm60el OlmecWl oo '130 'JuJiO. "'911 hermaDa D.- AlICenal6n Jim~Dea .••. , .•.••••.•••..•••
J •• leate (R.) •• • Telealoro ll'eraiad~Lacar. . •• . . . . . . . . •.• 4'aepbre 191 u viuda D.- Maria Ló~ Garcl•..•..•.•.••••..••• '.' .•.•
Otro CR.) ••••• • FRadlCo Roctrf¡uea Al.,................. ,ideal. 19' viuda D.- Klvira Feraiodes FerDAndeJ ...••....••.•• ,
Tcal.t.eO'O .. , '. • Antemlo P'res VlIa8eca ••••••.•......• , • • • 19 ideal '1191 viud. D.- Mlrll' Val Siochez '.....• , ••.•..••
Otro (R.) ..... • J016 RamOl GoaÁlea •• • • . . • . . . • • . . . . • • • •• J. idem. ¡91 11 hijo D. Eduardo Remos Jferotaclea •••••• • ••••.••.••
CaplUa (R.) ••• » 016 Castro Graila........................ ~ 1*-. 1'. viuda D.- Nerc:edea Borja •••••.•••.••••• , ••••••.•..•



























1.000 Rel' 5o.llla, 33.
1.000 Brll' disciplinaria Melilla.
1.000 Rel' Guip\lacoa, 53.
1.000 ZODa Corulla, So.
1.000 Idem Valencia, 1'.
1.000 Secretaria.
1.000 Idem.
1.000 IZoo. L6rld., 3.. ~
1.000 . SecretarIa.
l'OOO'IRClI' Inca,62. .1.000 Hsb.o ret.o Guerra S.' re¡l6n.
1.000 Secretaria.













.......11 ......'* la .... lié ..m.
w.-.. ..floo.a.'....
.& sebre. 191~!Umadre D.' Victoria Bonald Maoloti •••••.•••••.••••.
•• idem. 191 11 riuda '0.' Marfa Beohamon ••••••••.• ' •.•.•••••••••
'9 idem. 191 U madre D.' Petrooila Pabolleta Rielo ••••••••..•••••
29 idem. 191 D. Anuro Nua Rumbo. • •• ••••••.•••.•••....••• • .•
1 ocbre. 191 D.'lllbel Laio Pi4e!ro ..
10 ldem. 191 11 madre D. Rosano de ACllila MarUnea.•••••••••..•••
11 iclem. 191 u bija D.' Trinidad Mori4ilO V~quer ••.•• , ••••••••.••.
12 idea: . 191 u Tiuda D.' JUIDa Garrido lIarlal ••.••..••••••••••..•l' idem. 19: u riuda D.' Plidda Corral Aranjuelo••...••.•....•..••
.6 idem. 191 u viuda D.- FraDcisca Saotandreu Barceló ••••••••••••
11 idem. 191 u riuda D.' Matilde Mudoa Yarquioa•••..•.•.•.••.•...
19 ¡dem. 191 11 riuda D.' CIaudina Roix Barreil'o.•.••••••..•.•••.•..
2J idem. 1911 11 viuda D.I Micaela Alcorta Ruil••.••.•••..•..•..•.••
....-.11__ faltos de docameato.
]0 Bepbre 10918
7 ocbn:. 191'











Teoleate ••••• '10. ADtel Rilo BoDald ••••••••••••••• ' ••• ' ••
Comandante'.. • Lula J1m~Dea Morales•••••••••••••••••••••
eapltin... . ••• • Alvaro Cabal1~ Pabolleta••.•••.•.••.••.••
<:omt~. (R.) ••. • Manuel 'iluerea Bailón•••.••••••••••••..
Teolente Juan Guisado Rodrfluea •••.•.•••••.••••.
Otro ••.•• ' ••• • Carlol Al'ffdondo Acuila ••••••••••.••••••
T. coronel (R.) •• Fnncllco Morllllo Abella .•••.•••••••••.
(:omandallte .' • }os6 SAnchea Yediuilla ..••.•••••.•.•.• .
Alch1TUO 2,-.. • MaDuel AUenaa Romera. . • • • • •• . ...•••.•
T. COroDel (R.).• J0I6 Gercla SAnchea .2.' teote. (R.). • )fadal Morer AseaaJo ••. • ••••••.•.•••••.
Otro (R.) •••••.• SalTador Vece. MicbelleJ .......••..... "
«••r teDte. (It). • SeTeriano P6rea Torrea•.•..••.•••• , •.••.
Gral. ~da. ~ Excmo. Sr. D. J0e6 Hermida Alvarea.•••• 1 ••••
CapttAn lO •• D. Antonio Nuea F61ea ,,-o .
Alr6rea ••• ••• • • Hermeoclildo GonÑlea Piaya •••••.•...••.
Capltin lO •••• Anpl Urrelatieta Guenico .
Otro (R.) .' lO' • Tomú Molero de la Fuente ..
Otro (R.' •••••• DODato POlO R_enCUa•.•..••••••.••••••
Otro .••••.•• I • Mateo GOM41ea Muolcio ..••••..•.••••.••.
Gral. dJvlalón • b.c:mo. Sr. D. J••6 Chacón} ~acheaTorra•.











fWlJl~•• .; ••••••••• , •••••••••••••• 1 51•000
Motu: Quedaa peacUeDte. de pubUcacióD, boy redr., 10. defuDdoees, que deducido el anticipo percibido por aiguDlII,importaD las cuotas ~04.ooo pesetas.
Loe JuatIfie:aDtes de tu defunciones publicadu le eDCUeDtna eD esta Secretarfa a disposición de loaaedores sochJa que deseen examinarlos, en todos loe dJu de onc:iDa.
Se recuerda a lo••ellorel primerOl jefes de cuerpo teacu mUJ presente que en las relacioDes de subscriptores que remitan a esta Presidencia, ha de cODal¡Dane el mes a qlle
correaponden tu cuotu descontadas a los socioe, uf como tambi61lu eae:alas a qlle perteneceD o situaci6n.
Haa dejado de remitir las cuotas del mes de octUbI"C,los cuerpos sigaietltes: Regimiento de Teaerife, 64; Batallones de Candores Ciudad Rodrigo, 7 y L.. NavlII, 10; Zona.:. de
Murcia, 23. Barcelona. 27 } Zaragoll, 33i HabiütaciolM'r. a de Gobiernoe J Comandaan.s militares y Ja de relindOl por guerra (E. R.) de la 3.' rCllóD. la de CJuea de la ComandaD·




Madrid 15 de noviembre de 19.1.
11 T. OOrollel 8IclrHIrlO,
SlnJoriano Trabadtlo. I!'
P
MADRID.-TALLatE9 DEL DuóSITO DE LA GvEUA JJ
I
